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BANCO D E E S P A Ñ A 
en (BCIJCÍ 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Consignado para pago 1 
de clohos. de Aduana. ) 
A C T I V O 
7 de Enero. 1911. 
4 3 . U 9 . 5 7 5 50 
367 .706 .785 23 
6.876 24 
31 de Diciembre de 1910. 
4 2 . 9 8 2 . 1 4 1 20 ) 
367 .799 .649 5 3 ( 
8.626 24 
ottebjtcnfia/eí* y ayenotctA d e l P/Saneo en e l e.vhanjeto. 
I3el Tesoro, 
Del Banco. 
Plata 
4 2 . 9 4 7 . 0 9 0 90 
96 .693 .939 15 
46 .031 281 25 
96 .699 .775 39 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto do 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de 
c r é d i t o , 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
Pól izas do c r é d i t o s con 
garan t ía 
C r é d i t o s disponibles. . . 
480 .364 .499 85 
127.622.235 11 
231 .719 .482 59 
90 .061 .903 
482 .788 .465 65 
129 .474 .886 60 
227 .169 .827 0 ? 
84 .611 .824 23 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el lleino 
Deuda perpetua interior al 4 por .100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles •. . . . 
Tesoro público, por neg.11 Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
S I T U A GIOINT 
7 de Enero 1911. 
PESETAS 
410 .863 .236 97 
139 .641 .030 05 
766.046 
3.102 
3.717 
150.000 
100.000 
303.767 
976 
561 
627 
000 
000 
416 
64 
74 
71 
24 
352 .742 .264 74 
141.657.579 59 
6 .843 .325 85 
1 .010.074 19 
13 .596 .018 20 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13.782.010 84 
38.140 50 
2 . 7 6 2 . 9 3 1 . 8 4 1 52 
31 de Diciembre de 1910. 
PESETAS 
410 .790 .416 97 
142.731.056 64 
767.635 
3.004 
2 
150 
100 
290 
851 
000 
000 
719 
364 
502 
973 
000 
000 
636 
47 
13 
61 
83 
353 .313 .579 05 
142 .558 .002 83 
272.431 
697.246 40 
380.914 19 
. .468 .953 26 
500.000 
154.625 
7 
4 
17 
44 
10 
38 .140 
62 
50 
2 . 7 6 2 . 5 0 4 . 1 8 4 50 
Capital del Banco.. . 
Fondo de reserva . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
\ Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por saldos de Tesorería anteriores á 1911 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.e al 4 % 
Tesoro público.. / Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de con-
tribucloiies.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . 
Gaíiancías y péF- í Realizadas K 
(Mas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
150.000 
20.000 
720.926 
461 .481 
925 
6 
12.442 
16.788 
7.643 
34.390 
501 
000 
000 
950 
794 83 
996 60 
876 24 
293 22 
156 72 
151 40 
601 22 
236 71 
220.630 34 
8 . 2 2 8 . 5 9 1 56 
76 .811 .563 36 
1 056 .511 48 
49 .589 .715 85 
96 .000 .000 
6 . 5 0 8 . 5 0 1 78 
24.589 72 
98 .910 .974 05 
2 . 7 6 2 . 9 3 1 . 8 4 1 52 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
715 .225 .150 
455 .919 .594 28 
976.577 89 
8.626 24 
12 .549 .239 84 
» 
2 2 . 8 0 0 . 0 3 1 41 
35 .021 .944 33 
887.309 25 
11 
77 
795.104 75 
183.949 31 
34.368 39 
46 .922 .819 02 
96 .000 .000 
18 .589 .613 54 
2 .476 .346 92 
95 .862 .878 99 
2 . 7 6 2 . 5 0 4 . 1 8 i 50 
tipo ^ interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A S A 
S I T U A . GIOTST 
CIJC €)zo e 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para paso | 
ite dchos. de Aduana. ]' 
14 de Enero de 1911. 
4 3 . 1 9 9 . 0 0 1 98 
367 .749 .413 75 
18.666 24 
7 de Enero 1911. 
43 .149 .575 50 
367.706 .785 23 
6.876 24 
(dottefihonfici feb i j acjeneicit* d e l v/Sa/ieo en e l e,x;fia 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. . . . . 
42 .280 434 94 
95 .683 .804 05 
42 .947 .090 90 
96 .693 .939 15 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
4 7 9 . 8 8 3 . í 9 9 85 ! 480 .364 .499 85 i 
129 .025 .077 90 127.622.235 11 í 
Pó l i za s ile cuentas de l 
c r é d i t o i 
C r é d i t o s d isponib les . . . 
PíSlizas do c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a ) 
C r é d i t o s disponibles . . . 
231 .587 .234 43 
91 .197 .935 50 
231 .719 .482 59 ) 
90 .061 .903 \ 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por .100 . 
Acciones de la Gouípanía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público, por neg." Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
I P A S I V O 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
| Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por saldos de Tesorería anteriores á 1911 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amorl.11 é int.s de Deuda amort.6 al40/o 
Tesoro público-. ^ Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
1 Por operaciones en el extranjero en oro.. . . . . . . 
Reservas de con- ( 
tritmciones.. ( 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco . 
Ganancias y per- \ Idealizadas 
didas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
14 de Enero de 1911. 
PZSETAS 
410 .967 .081 97 
137.964 .238 99 
7 de Enero 1911. 
PESETAS 
410 .863 .236 97 
139 .641 .030 05 
767.895 
3.175 
3.396 
150.000 
100.000 
299 383 
566 51 
788 70 
297 91 
000 
000 
488 40 
350 .858 .121 95 
140 .389 .298 93 
7 .245 .625 85 
1.145.003 85 
15 .095 .479 46 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13.785 790 29 
38.140 50 
2 . 7 5 7 . 4 6 3 . 5 0 1 57 
766.046 
3.102 
3.717 
150.000 
100.000 
303.767 
976 64 
561 74 
627 71 
000 
000 
416 24 
352 .742 .264 74 
141.657.579 59 
6 .843 .325 85 
1.010.074 19 
13 .596 .018 20 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13.782.010 84 
38.140 50 
2 . 7 6 2 . 9 3 1 . 8 4 1 52 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
721.682.375 
460 .530 .804 54 
916.767 42 
18.666 24 
12 .312 .686 43 
, 25 .254 .032 50 
» 
27 .771 .706 02 
433.502 37 
220.630 34 
7 .020 .034 83 
77 .718 .664 67 
740.737 42 
1.089.002 03 
46 .808 .606 50 
96 .000 .000 
7 .881 .038 26 
26 .321 42 
101 .037 .925 58 
2 . 7 5 7 . 4 6 3 . 5 0 1 57 
150.000 
20.000 
720.926 
461 .481 
925 
6 
12.442 
16.788 
7.643 
34.390 
501 
000 
000 
950 
794 83 
996 60 
876 24 
293 22 
156 
151 
601 
236 
72 
40 
22 
71 
220.630 34 
8 . 2 2 8 . 5 9 1 56 
76 .811 .563 36 
1 056 .511 48 
473.706 44 
49 .589 .715 85 
96 .000 .000 
6 . 5 0 8 . 5 0 1 78 
24.589 72 
98 .910 .974 05 
2 . 7 6 2 . 9 3 1 . 8 4 1 52 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.ü 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
——! 'g?a>=^=.'yg^ 
(Baja, 21 de Enero 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dchos. de Aduana. 
4 3 . 4 2 7 . i 3 7 43 
367 .619 .063 30 
26.856 24 
14 de Enero de 1911. 
4 3 . 1 9 9 . 0 0 1 98 
367 .749 .413 75 
18.666 24 
(Boizedítondctteí* y- acfeiiG¿aí> cle¿ vJSanoo en e ¿ erTctzan^en. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Plata 
41 .191 .788 06 
94 .984 .443 58 
42 .280 .434 94 
95 .683 .804 05 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de ) 
c r é d i t o i 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 
Pó l i zas de c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a í 
C r é d i t o s disponibles . . . 
479 .450 .049 85 
128 .627 .378 88 
479 .883 .199 85 { 
129 .025.077 90} 
231 .587 .792 63 
93 .341 .404 66 
231 .587 .234 4 3 ) 
91 .197 .935 5 0 í 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público, por neg.n Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana.. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro. 
Tesoro público.. 
Reservas de con-
tribuciones. . 
Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar.. 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco 
Ganancias f pér- i Realizadas. . . . 
(Mas,. . . . . . ( No realizadas 
Diversas cuentas 
SITXJ A GIOINT 
21 de Enero 1911. 
PESETAS 
411 .073 .056 97 
136 .176 .231 64 
770.635 
3.176 
2.607 
150.000 
100.000 
296.093 
713 
149 
941 
000 
000 
608 
02 
83 
26 
56 
350 .822 .670 97 
138.246.387 97 
7 .008 .050 85 
1 .336.178 05 
17 .141 .192 21 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .782 .733 27 
38.140 50 
14 de Enero de 1911. 
PESETAS 
410 .967 .081 97 
37 .964 .238 99 
767.895 
3.175 
3.396 
150.000 
100.000 
299.383 
566 51 
788 70 
297 91 
000 
000 
488 40 
2 .754 .261 .633 36 
3 5 0 . 8 5 8 . 1 2 1 95 
140 .389 .298 93 
7 .245 .625 85 
1.145.003 85 
15 .095 .479 46 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
.13.785.790 29 
38 .140 50 
2 . 7 5 7 . 4 6 3 . 5 0 1 57 
150.000 
20.000 
7 1 7 . 3 7 2 
460.986 
814 
26 
12.208 
34.983 
24.364 
407 
.000 
. 000 
.275 
.195 09 
.692 82 
.856 24 
.339 29 
.991 37 
.497 41 
.078 37 
220.630 34 
6 .053 .109 33 
78 .053 .688 02 
512.128 14 
2 .455 .002 30 
43 .402 .654 10 
96 .000 .000 
8.494 500 31 
27.660 67 
97 .878 .334 56 
150.000 
20.000 
721.-682 
460.530 
916 
18 
312 
254 
771 
433 
12 
25 
27 
000 
000 
375 
804 
767 
666 
686 
032 
706 
502 
54 
42 
24 
43 
50 
02 
37 
220.630 34 
7 .020 .034 83 
77 .718 .664 67 
740.737 42 
1.089.002 03 
46 .808 .606 50 
96 .000 .000 
7 .881 .038 26 
26 .321 42 
101 .037 .925 58 
2 . 7 5 7 . 4 6 3 . 5 0 1 57 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 x¡<¿ % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
-5- — ^ -sfes-
( tuja . 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dclios. de Adriana. 
MOTIVO 
i 
28 de Enero de 1911. 
43 .610 .858 79 1 
367 .611 .451 94 I 
29.636 24 | 
21 de Enero 1911. 
43 .427 .137 43 
367 .619 .063 30 
26.856 24 
(Boitebhciiba/e?i IJ <icfe¡ioui(* cleí nJSmioo en e t e^fucín ie to . 
Del T e s o r o . . . . . 
Del Banco 
Plata 
38 .444 .775 19 
96 .275 .728 53 
41 .191 .788 06 
94 .984 .4^3 58 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cvientas de 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d isponi Mes. . . 
Pól izas do c.ródil.os con 
garant ía 
Créd i t o s dispomldes. . 
480 .951 .049 85 
131 .737 .746 52 
234 .931 .051 64 
97 .839 .255 89 
479 .450 .049 85 \ 
128 .627.378 88 i 
231 .587 .792 6 3 í 
93 .341 .404 66S 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. . . . . . . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria, de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público, por neg.n Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
Caí)i tal ('0' Ha neo 
Fondo de reserva * , 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes •. 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de A d u a n a . . . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é mt.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Por pago de Deuda exterior en oro. . 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Tesoro público. 
Para, pago de la Deuda perpetua interior Reservas de con-
tribuciones. . v 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. 
Gananci as y pér- \ l ie al izadas 
didas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
28 de Enero de 1911. 
P£SETA£ 
411 .251 .946 97 
134.720.503 72 
773.544 
3 .244 
2.749 
150.000 
100.000 
292.715 
794 54 
446 62 
964 76 
000 
000 
556 82 
21 de Enero 1911. 
PESETAS 
411 .073 .056 97 
136 .176 .231 64 
770.635 
3.176 
2.607 
150.000 
100.000 
296.093 
713 02 
149 83 
941 26 
000 
000 
608 56 
349 .213 .303 33 
137.091.795 75 
6.979 
1.395 
18 .051 
344.468 
10.500 
1.154 
13.783 
38 
930 85 
445 53 
447 31 
953 26 
000 
625 
030 10 
140 50 
350 .822 .670 97 
138.246.387 97 
7 .008 .050 85 
1.336.178 05 
17 .141 .192 21 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13.782.733 27 
38 .140 50 
2 .750 .903 .885 06 - /oí 261.633 36 
150.000 
20.000 
1.714.307 
461.568 
740 
29 
12.164 
37.613 
21.593 
241 
220 
4 .328 
77.549 
177 
000 
000 
750 
483 94 
406 46 
636 24 
964 84 
127 82 
104 54 
922 37 
630 34 
268 51 
716 55 
648 92 
3 .074 .094 23 
37 .881 .433 37 
96 .000 .000 
9 .421 .630 28 
19.973 36 
103.971.093 29 
2 .750 .903 .885 06 
150.000 
20.000 
717.372 
460.986 
814 
26 
12.208 
34.983 
24 .364 
407 
.000 
. 000 
.275 
.195 09 
.692 82 
.856 24 
.339 29 
.991 37 
.497 41 
.078 37 
220.630 34 
6 .053 .109 33 
78 .053 .688 02 
512.128 14 
2 .455 .002 30 
43 .402 .654 10 
96 .000 .000 
8,494 500 31 
27 .660 67 
97 .878 .334 56 
2 . 7 5 4 . 2 6 1 633 36 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 x¡2 % 
V.0 B.0 
Hi, GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
4 de Febrero 1911. 28 de Enero de 1911. 
Del Tesoro.. . 
Del Banco 
Consignado para pago 
fie dohos. de Aduana. 
43 .821 .628 21 
367 .565 .652 52 
22.476 24-
43 .610 .858 79 
367 .611 .451 94 
29.636 24 
(BottefipOiiKi jefi y d c j e n o t a d e l v/Scineo e/i enotzunjeto. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
37 .007 .586 35 
96 .664 .343 13 
38 .444 .775 19 
96 .275 .728 53 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Eíectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
480 .951 .049 85 \ 
131 .737.746 52 i 
235 .125 .974 60 
99 .667 .129 63 I 
Pól izas de cuentas de 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
479 .930 .049 85 
128 .349 .548 16 
Pól izas do c r é d i t o s con \ 
g a r a n t í a I 
Créd i to s disponi ldes . . . 
234 .931 .051 64 | 
9,7.839.255 89 i 
Pagarés de préstamos con garantía . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones de! Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público, por neg." Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
1P A-SI v o 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda, perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.8 de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de con-
tribuclones.. 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y péF- \ Realizadas 
didas \ No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Para pago de la, Deuda perpetua interior 
S I T U A GIOlNr 
4 de Febrero 1911. 
PESETAS 
411 .409 .756 97 
133 .671 .929 48 
768.942 
3.168 
3.988 
150.000 
100.000 
288.277 
083 84 
165 51 
848 56 
000 
000 
664 70 
28 de Enero de 1911. 
PESETAS 
411 .251 .946 97 
134.720.503 72 
773.544 
3 .244 
2.749 
150.000 
100.000 
292.715 
794 54 
446 62 
964 76 
000 
000 
556 82 
351 .580 .501 ,69 
135 .458 .844 97 
7 .111 .365 85 
1.367.457 90 
12 .330 .284 70 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13.788.217 61 
38.140 50 
2 . 7 3 7 . 2 5 6 . 8 4 0 54 
349 .213 .303 33 
137 .091 .795 75 
6 .979 .930 85 
1.395.445 53 
18 .051 .447 31 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13.783 030 10 
38 .140 50 
2 . 7 5 0 . 9 0 3 . 8 8 5 06 
150.000 
20.000 
720.959 
456.036 
763 
22 
12.293 
35.368 
16.074 
224 
000 
000 
925 
151 92 
794 91 
476 24 
037 21 
401 19 
066 20 
330 37 
220.630 34 
3 .425 .587 46 
77 .357 .165 54 
4 6 . 4 6 1 56 
5 .304 .996 57 
34 .019 .657 32 
96 .000 .000 
9.676 197 07 
21 .891 28 
99 .442 .070 36 
2 .737 .256 840 54 
150.000 
20.000 
714.307 
461.568 
740 
29 
12.164 
37.613 
21.593 
241 
.000 
. 000 
.750 
.483 
.406 
.636 
.964 
.127 
.104 
.922 
91 
46 
24 
84 
82 
54 
220.630 34 
4 .328 .268 51 
77 .549 .716 55 
177.648 92 
3 .074 .094 23 
37 .881 .433 37 
96 .000 .000 
9 .421 .630 28 
19.973 36 
103.971.093 29 
2 .750 .903 .885 06 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 'A % 
\r.0 B.0 
E i . GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
MOTIVO 
a 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
Consignado para pago j 
de de líos, de Aduana. 
II de Febrero de 1911. 4 de Febrero 1911. 
43 .904 .938 68 
367 .600 .847 55 
33.248 98 
43 .821 .628 21 
367 .565 .652 52 
22.476 24 
(Bottet>poiifiafe?> y aijeitoicib d e l v/Sanoo en e í ejoi tcinjetü. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
35 .469 .527 96 
96 .300 .735 50 
37 .007 .586 35 
96 .664 .343 13 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
infectos á cobrar en el día . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de ) 
c r é d i t o ) 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
Pól izas do c r é d i t o s con | 
g a r a n t í a ' 
C r é d i t o s d isponib les . . . 
479 .900 .549 85 
131 .337 .198 47 
479 .930 .049 85 
128.349 .548 16 
237 .790 .985 23 
100 .389 .912 97 
235 .125 .974 60 
99 .667 .129 63 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera. 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público, por neg." Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
Capital del Banco. •. . . 
lUMido de reserva.. .. . . . 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 4%, 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda amortizable al 5 por 100. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y pér- i Beatizadas 
(Mas ( No realizadas. 
Diversas cuentas. 
Tesoro público.. 
Reservas de con 
tribuciones. 
SITUAGIOTST 
11 de Febrero de 1911. 
PESETAS 
411 .539 .035 21 
131.770.263 46 
768.611 
3 .067 
2.523 
150.000 
100.000 
285.450 
,420 51 
,074 68 
,217 53 
;000 
,000 
,270 13 
3 4 8 . 5 6 3 . 3 5 1 38 
137 .401 .072 26 
7.196 
1.469 
13.872 
344.468 
10.500 
1.154 
13.788 
2 .300 
38 
030 85 
954 87 
420 96 
953 26 
000 
625 
722 61 
875.57 
140 50 
2 . 7 3 3 . 7 1 5 . 4 2 8 78 
4 de Febrero 1911. 
PESETAS 
411 .409 .756 97 
133 .671 .929 48 
768.942 
3.168 
3.988 
150.000 
100.000 
288.277 
083 84 
165 51 
848 56 
000 
000 
664 70 
3 5 1 . 5 8 0 . 5 0 1 69 
135 .458 .844 97 
7 .111 
1.367 
12.330 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.788 
365 85 
457 90 
284 70 
953 26 
000 
625 
217 61 
38.140 50 
2 . 7 3 7 . 2 5 6 . 8 4 0 54 
150.000 
20.000 
1.721.339 
463.382 
806 
33 
12.328 
12.054 
15.119 
224 
000 
000 
525 
106 93 
550 79 
248 98 
615 89 
678 53 
772 51 
330 37 
220.630 34 
2 .672 .177 64 
79 .003 .164 57 
» 
7 . 5 3 5 . 5 6 1 69 
10 000.000 
29 .691 .367 42 
96 .000 .000 
10 .447 .787 70 
22.657 93 
102 .833 .252 49 
2 .733 .715 .428 78 
150.000 
20.000 
720.959 
456.036 
763 
22 
12.293 
35 .368 
16.074 
224 
000 
000 
925 
151 
794 91 
476 24 
037 21 
401 19 
066 20 
330 37 
92 
220.630 34 
3 .425 .587 46 
77 .357 .165 54 
4 6 . 4 6 1 56 
5 .304 .996 57 
34 .019 .657 32 
9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
9.676 197 07 
21 .891 28 
99 .442 .070 36 
2 .737 .256 840 54 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 x¡í % 
V.0 B.0 
VA. GOBF.RNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A Gioisr 
®zo en (£cijci. 
Del Tesoro.. , 
Del Banco. . . 
A C T I V O 
18 de Febrero 1911. 
yonsignado para pago ) 
de dolios. de Aduana. / 
027.918 13 
367 .582 .968 10 
36.078 98 
11 de Febrero de 1911. 
43 .904 .938 68 
367 .600 .847 55 
33.248 98 
(Botte^oní)a/eí> y ciyeneicifi c le t VJSCDIGO en e t ezoézunjeto. 
Del Tesoro. 
Del Baaco. 
Plata 
35 .103 .815 09 
96 .629 .983 20 
35 .469 .527 96 
96 .300 .735 50 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
480 .104 .599 85 479 .900 .549 85 I 
133.055.955 35 131 .337 .198 47 i 
Pól izas de cuentas de 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
237 .498 .150 48 
102.511.679 11 
237 .790 .985 23 
100 .389 .9J2 97 
Pól izas de c r é d i t o s con \ 
g a r a n t í a ' 
C r é d i t o s d isponibles . , . 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera : 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público, por neg.n Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Billetes en circulación . • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana..,. . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . » 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort" é int.s deDeudaamort.eal 50/0 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda amortizable al 5 por 100. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad, del Banco. . . . 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
(Mas | No realizadas 
Diversas cuentas. . . . 
Tesoro público. 
Reservas de con-
tribuciones, . 
18 de Febrero 1911. 
PESETAS 
411.646 965 21 
131 .733 .798 29 
771.695 
3.065 
3.089 
150.000 
100.000 
285.589 
014 84 
212 69 
932 52 
000 
000 
646 72 
347 .048 .644 50 
134 .986 .471 37 
6.629 
1.353 
15.179 
344.468 
10.500 
1.154 
13.788 
2 339 
38 
450 85 
108 04 
640 23 
953 26 
000 
625 
722 61 
453 48 
140 50 
2 . 7 3 4 . 3 0 7 . 7 8 0 11 
11 de Febrero de 1911. 
PESETAS 
411 .539 .035 21 
131.770.263 46 
768.611 
3.067 
2.523 
150.000 
100.000 
285.450 
420 51 
074 68 
217 53 
000 
000 
270 13 
348 .563 .351 38 
137 .401 .072 26 
7.196 
1.469 
13.872 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.788 
2 .300 
38 
.030 85 
.954 87 
.420 96 
.953 26 
.000 
.625 
.722 61 
.875 .57 
.140 50 
2 . 7 3 3 . 7 1 5 . 4 2 8 78 
150.000 
20.000 
713.225 
465 .421 
832 
36 
12.458 
4 .614 
11.980 
7.975 
163 
000 
000 
925 
132 41 
139 89 
Q78 98 
563 69 
684 93 
705 87 
315 81 
422 37 
220.630 34 
2 .249 .625 20 
79 .221 .561 50 
15 .429 .962 89 
» 
34 .644 .505 69 
96 .000 .000 
11 .045 .386 35 
23.623 58 
108.764.515 61 
2 . 7 3 4 . 3 0 7 . 7 8 0 11 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
721.339.525 
463 .382 .106 93 
806.550 79 
33.248 98 
12 .328 .615 89 
12 .054 .678 53 
15 .119 .772 51 
» 
224.330 37 
220 
2 .672 
79.003 
7.535 
10 000 
29 .691 
96 .000 
10.447 
22, 
102.833, 
630 
177 
164 
561 
000 
367 
000 
787 
657 
252 
34 
64 
57 
69 
42 
70 
93 
49 
2 .733 .715 .428 78 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Vi •/< 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, Eí ÍHTKKVKNTOH, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
®zo en (ucoja. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
Consignado pava pago 
<le dchos. de Aduana. 
A C T I V O 
25 de Febrero de 1911. | 
44 .044 .140 59 1 
367 .725 .861 74 1 
30 .741 28 I 
18 de Febrero 1911. 
44 .027 .918 13 
367 .582 .968 10 
36.078 98 
(£oztetihoiií>aíeft y <iyeno/etO d e l ¿JSaiioo en e t e.Tottunjeio. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
35 .134 197 71 
96 .886 .383 53 
35 .103 .815 09 
96 .629 .983 20 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto do 1899 
Descuentos 
479 .595 .649 85 480.104.591 
133 .627 .281 21 
Pól izas de d ien ta s de 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d isponibles . . . 133.055.955 35 \ 
237 .963 .602 70 
104 .323 .275 08 
237 .498 .150 48 
102.511.679 11 
•Pólizas de c r é d i t o s con i 
g a r a n t í a ' 
C r é d i t o s cUsponil.les... 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera. 
Corresponsales en el Ueino • . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público, por neg.11 Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910, 
Capital del Banco • 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes.. . 
Cuentas corrientes en oro. . . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en electivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amortn é int.s de Deudaainort.6 al 5% 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 47o 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de con-
tribuciones. . v 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco 
Ganancias y per- \ Realizadas 
(Mas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Para pago de la Deuda perpetua interior. . 
sxTUAGiórsr 
25 de Febrero de 1911. 
PESETAS 
411 .800 .743 61 
132 .020 .581 24 
775.001 
3 .104 
2 .802 
150.000 
.100.000 
280.623 
647 06 
357 27 
427 18 
000 
000 
814 40 
18 de Febrero 1911. 
PESETAS 
411.646 965 21 
.131.733.798 29 
345 .968 .368 64 
.133 .640 .327 62 
, 7 .174 
1.399 
16.672 
344.468 
10.500 
1.154 
13.788 
2 .304 
38 
235 85 
580 07 
088 54 
953 26 
000 
625 
745 11 
206.84 
140 50 
771.695 
3.065 
3.089 
150.000 
100.000 
285.589 
014 84 
212 69 
932 52 
000 
000 
,646 72 
347 .048 .644 50 
134 .986 .471 37 
2 . 7 3 2 . 4 6 2 . 8 4 2 19 
6.629 
1.353 
15.179 
344.468 
10.500 
1.154 
13.788 
2 339 
38 
.450 85 
.108 04 
.640 23 
.953 26 
.000 
.625 
.722 61 
.453 48 
.140 50 
2 . 7 3 4 . 3 0 7 . 7 8 0 11 
150.000 
20.000 
708.009 
467.915 
858 
30 
12.727 
9.607 
9.796 
6.852 
147 
220 
1.986 
79.496 
.000 
.000 
.200 
.078 50 
.034 58 
.741 28 
.114 19 
.558 47 
.623 40 
.648 88 
.846 37 
630 34 
252 50 
292 64 
150.000 
20.000 
713.225 
465 .421 
832 
36 
12.458 
4 .614 
11.980 
7.975 
163 
000 
,000 
,925 
,132 41 
,139 89 
,078 98 
.563 69 
,684 93 
.705 87 
315 81 
.422 37 
19 .200 .748 88 
32.112 
96.000 
11.709 
18 
105.773 
972 46 
000 
457 11 
624 18 
018 41 
2 . 7 3 2 . 4 6 2 . 8 4 2 19 
220.630 34 
2 .249 .625 20 
7 9 . 2 2 1 . 5 6 1 50 
15 .429 .962 89 
34 .644 .505 69 
96 .000 .000 
11.045 386 35 
23.623 58 
108 .764 .515 61 
2 . 7 3 4 . 3 0 7 . 7 8 0 11 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 VÍ •/O 
V.ü B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SITUA. G T Ó 1 S Í 
'to en (Baja, 
Del Tesoro.. . . 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dolios. de Adnana. 
A C T I V O 
4 de Marzo 1911. | 
44 .239 .406 24 1 
367 .660 .771 09 I 
24 .241 28 
4 de Marzo 1911. 
PESETAS 
25 de Febrero de 1911. 
44 .044 .140 59 
367 .725 .861 74( 
30 .741 2 8 ) 
(£oitet)lioní)a/'eí> y (tyenoiuí) d e l v/Sa/ioo en e t e x t x a n j e l ü . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
34 .479 .013 57 
96 .988 .770 64 
35 .134 197 71 
96 .886 .383 53 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de) 
c r é d i t o ) 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
Pól izas do c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a ' 
C réd i t o s disponibles . . . 
479.436 .449 85 
130 .004 .931 66 
479 .595 .649 8 5 ( 
133 .627 .281 2 1 í 
238 .308 .709 46 
100.354.978 59 
237 .963 .602 70 
104 .323 .275 08 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles • • 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro publico, oro. 
Tesoro público, por neg.n Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
FAíBIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva.. . . , • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amortn é int.s de Deuda amort.e'al 570 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro público. Por pago de amortización é intereses de Obliga-
Para pago de la Deuda perpetua interior 
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro. . 
Reservas de con-
tribuciones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco 
Ganancias y pér- ( Realizadas 
(Mas í No realizadas 
Diversas cuentas. 
411 .924 .418 61 
131 .467 .784 21 
25 de Febrero de 1911. 
PESETAS 
770.767 
3.085 
3.776 
150.000 
100.000 
279.392 
.737 33 
.341 53 
.913 64 
.000 
.000 
.434 01 
349 .431 .518 19 
137 .953.730 87 
411 .800 .743 61 
132 .020 .581 24 
775 .001 
3 .104 
2 .802 
150.000 
100.000 
280.623 
647 06 
357 27 
427 18 
,000 
,000 
,814 40 
7 .131 
1.901 
12 .121 
344.468 
10.500 
1.154 
13.785 
1 655 
38 
.454 85 
.519 60 
.021 31 
.953 26 
.000 
.625 
.101 08 
.005 49 
.140 50 
2 .730 .555 .699 48 
345 .968 .368 64 
133 .640 .327 62 
7 .174 
1.399 
16.672 
344.468 
10.500 
1.154 
13.788 
2 .304 
38 
.235 85 
.580 07 
.088 54 
.953 26 
.000 
.625 
.745 11 
.206 .84 
.140 50 
2 . 7 3 2 . 4 6 2 . 8 4 2 19 
150 .000 . 
2 0 . 0 0 0 . 
1 .708 .498 . 
465 .304 . 
867. 
24 . 
12 .669 . 
7 .549 . 
7 .198 . 
5.968 
118. 
000 
000 
375 
985 06 
212 08 
241 28 
795 51 
819 62 
428 24 
843 88 
150 37 
220.630 34 
1 .781.956 90 
78 .591 .468 40 
35 .829 .647 46 
32 .136 .056 06 
96 .000 .000 
11 .760 .458 57 
20.816 58 
96 .014 .814 13 
150.000 
20.000 
1.708.009 
467.915 
858 
30 
12.727 
9.607 
9.796 
6 .852 
147 
.000 
.000 
.200 
.078 50 
.034 58 
.741 28 
.114 19 
.558 47 
.623 40 
.648 88 
.846 37 
2 .730 .555 .699 48 
220.630 34 
1 .986.252 50 
79 .496 .292 64 
19 .200 .748 88 
32 .112 .972 46 
96 .000 .000 
11 .709 .457 11 
18.624 18 
105 .773 .018 41 
2 . 7 3 2 . 4 6 2 . 8 4 2 19 
Tiío \% interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V» Ve 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E l INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A GIÓIV 
Del T e s o r o . . . . . 
Del Banco. . . . 
Consignado para pago 
de dcbos. de Aduana. 
A C T I V O 
11 de Marzo de 1911. 
44 .398 .666 29 
367 .584 .321 04 
41 .571 28 
(Eotteti^toubale¿ ij ncfeneíaít c¿e¿ pJSc, 
4 de Marzo 1911. 
44 .239 .406 24 
367 .660 .771 09 
24 .241 28 
cmoo e n el, e M i t a n i e t o 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
35 .418 421 54 
9 7 . 4 2 3 . 3 4 1 78 
5/< 
34 .479 .013 57 
96 .988 .770 64 
Bronce por cnenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en e! día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cnentas dt-I 
c r é d i t o j 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
Pól izas de c r é d i t o s con i 
g a r a n t í a f 
C réd i t o s disponibles . . . 
479 .047 .349 85 
133 .489 .757 03 
479 .436 .449 85 I 
130 .004 .931 66 \ 
236 .344 .223 99 
100 .840 .812 40 
238 .308 .709 46 
100 .354 .978 59 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público, por neg." Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva . . . . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amortn é int.s de Deudaamort.6 al 50/0 
Por pago de amort.11 é mt.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con-garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y péF- j Realizadas 
(Mas j No realizadas 
Diversas cuentas . 
Tesoro público. 
Reservas de con-
tribuciones. , 
11 de Marzo de 1911. 
PESETAS 
412 .024 .558 61 
132.841.763 32 
771.032 
2.967 
4 .206 
150.000 
100.000 
279.965 
132 76 
965 99 
424 12 
000 
000 
285 41 
345 .557 .592 82 
135 .503 .411 59 
7.107 
2.049 
13,732 
344.468 
10.500 
1.154 
13.780 
920 
38 
.819 85 
.194 28 
.730 64 
.953 26 
.000 
.625 
664 45 
.323 .30 
.140 50 
2 .727 .851 .585 90 
4 de Marzo 1911. 
PESETAS 
411 .924 .418 61 
131 .467 .784 21 
770.767 
3.085 
3.776 
150.000 
100.000 
279.392 
737 33 
341 53 
913 64 
000 
000 
434 01 
349 .431 .518 19 
37 .953 .730 87 
7 .131 
1.901 
12 .121 
344.468 
10.500 
1.154 
13.785 
1 655 
38 
454 85 
519 60 
021 31 
953 26 
000 
625 
101 08 
005 49 
140 50 
2 .730 .555 699 48 
150.000 
20.000 
1.706.187 
470.759 
778 
41 
12.555 
3.887 
6.830 
3 .784 
111 
220 
1.635 
74 .101 
33.655 
5.000 
31.675 
96 .000 
12.365 
22 
98.237 
000 
000 
525 
375 57 
707 03 
571 28 
771 89 
978 20 
168 79 
683 88 
.082 37 
.630 34 
.869 55 
.541 58 
.359 58 
.000 
.843 28 
.000 
.380 83 
.267 98 
.828 75 
2 .727 .851 .585 90 
150.000 
20 .000 
1.708.498 
465.304 
867 
24 
12.669 
7.549 
7.198 
5.968 
118 
.000 
.000 
.375 
.985 06 
.212 08 
.241 28 
.795 51 
.819 62 
.428 24 
843 88 
.150 37 
220.630 34 
1 .781.956 90 
78 .591 .468 40 
35 .829 .647 46 
» 
32 .136 .056 06 
96 .000 .000 
11 .760 .458 57 
20.816 58 
96 .014 .814 13 
2 .730 .555 .699 48 
Tipo interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
18 de Marzo 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dchos. de Aduana. 
44 .576 .793 93 
367 .524 .363 40 
36 .961 28 
11 de Marzo de 1911. 
44 .398 .666 2 9 ) 
367 .584 .321 04 
41 .571 28 4) 
(te ottebítonba/eis y, c i g e n c i a í> c í e í <\ISÍÍIIOO en eteaoiicin/ezo. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
35 .918 .056 37 
96 .988 .245 21 
35 .418 .421 5 4 ) 
9 7 . 4 2 3 . 3 4 1 7 8 j 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Jalio.de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Ag'osto de 1899 
Descuentos 
477 .599 .599 85 
133 .342 .721 34 
479 .047 .349 85 1 
133 .489 .757 03 j 
234 .980 .637 90 
97 .762 .192 25 
236.344 .223 99 ) 
100 .840 .812 4 0 \ 
Pól izas de en en tas de I 
c r é d i t o ) 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
l 'ó l izas de c r é d i t o s con ¡ 
g a r a n t í a • ' 
C r é d i t o s disponibles . . . 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Denda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de listado ele Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público, por neg." Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910 
Capital del Banco 
Pondo de reserva • 
Billetes en circulación. . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • 
Su cuenta corriente de efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amortn é int.s de Deuda amorta al 5% 
Por pago de amort.n é ini8 de Deuda arnort.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . 
Créditos con garantía de valores de la propiedad, del Banco. . . . 
Ganancias y pér- \ Realizadas. 
(Mas j No realizadas. 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
Reservas de con-
trMciones.. 
S I T U A GION 
18 de Marzo 1911. 
PESETAS 
412 .138 .118 61 
132 
774 
2 
3 
150 
100 
278 
344 
906 
707 
963 
089 
000 
000 
283 
256 
301 58 
924 58 
569 94 
642 14 
000 
000 
254 74 
878 51 
11 de Marzo de 1911. 
PESETAS 
412 .024 .558 61 
137.218.445 65 
7 
3 
15 
344 
10 
1 
13 
090 
315 
254 
468 
154 
781 
1 147 
38 
2 .732 .315 
679 85 
437 45 
310 91 
953 26 
000 
625 
823 73 
646 98 
140 50 
753 43 
132 
771 
2 
4 
150 
100 
279 
345 
841.763 32 
032 
967 
206 
000 
000 
965 
132 76 
965 99 
424 12 
000 
000 
285 41 
557.592 82 
135 .503 .411 59 
7.107 
2.049 
13.732 
344.468 
10.500 
1.154 
13.780 
920 
2 . 7 2 7 . 8 5 1 
819 85 
194 28 
730 64 
953 26 
000 
625 
664 45 
323.30 
140 50 
585 90 
150.000 
20.000 
.1.697.180 
471.535 
779 
36 
12.599. 
6 .990 
6.786 
2.307 
75 
220 
1.562 
75.080 
43.915 
5.000 
29.677 
96.000 
13.003 
25 
99.540 
000 
000 
450 
163 51 
150 44 
961 28 
165 15 
022 72 
114 79 
403 88 
094 37 
630 34 
179 55 
317 73 
633 33 
000 
641 14 
000 
894 81 
201 37 
729 02 
2 .732 .315 .753 43 
150.000 
20.000 
706.187 
470.759 
• 778 
41 
12.555 
3.887 
6 .830 
3 .784 
111 
220 
1.635 
74 .101 
33.655 
5 .000 
31.675 
96 .000 
12.365 
22 
98 .237 
2 . 7 2 7 . 8 5 1 
000 
000 
525 
375 57 
707 03 
571 28 
771 89 
978 20 
168 79 
683 88 
082 37 
630 34 
869 55 
541 58 
359 58 
000 
843 28 
000 
380 83 
267 98 
828 75 
585 90 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas do crédito y Préstamos sobre efectos: 4 % •/« 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
A.CÍTIVO 
24 de Marzo de 1911. 18 de Marzo 1911. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Consignado para pago 
de dolí os. de Aduana. 
44 .490 .165 60 
367.728 .006 73 
31 .501 28 
44 .576 .793 93 
367 .524 .363 40 
36 .961 28 
(Boitebjtonficiíes y (tyenoicití d e l vJSt einoo en e ta nieto 
Del-Tesoro. 
Dei Banco. 
Plata 
35 .157 .378 85 
98 .006 .701 91 
35 .918 .056 37 
96 .988 .245 21 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s d( 
c r é d i t o . . 
en enta s de 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
Pól izas do c r é d i t o s con 
471.825 .099 85 
129 .682 .540 35 
477 .599 .599 85 
133 .342 .721 34 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponibles. , 
234.436.755 60 
9 8 . 9 3 0 . 4 4 1 26 
234 .980 .637 90 
97 .762 .192 25 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compama Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público,-oro. 
Tesoro público, por neg.11 Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
M A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de, reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . , 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amortn é int.s de Deuda amort.8 al 5% 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amo'rt.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro . 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar.. . 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per- \ Realizadas 
(Mas j No realizadas 
Di versas cuentas 
Tesoro público. 
Reservas de con 
tribuciones. 
S I T U A . OIOTST 
24 de Marzo de 1911. 
PESETAS 
412 .249 .673 61 
133.164 .080 76 
777.357 
3.052 
2 .540 
150.000 
100.000 
278.235 
191 59 
260 86 
437 44 
000 
000 
262 62 
342 .142 .559 50 
135 .506 .314 34 
7.215 
3.728 
16.504 
344.468 
10.500 
1.154 
13.782 
1.135 
38 
2 .732 .775 
604 85 
067 34 
077 08 
953 26 
000 
625 
388 85 
764 52 
140 50 
402 12 
18 de Marzo 1911. 
PESETAS 
412 .138 .118 61 
132 .906 .301 58 
774.707 
2.963 
3.089 
150.000 
100.000 
278'. 283 
924 58 
569 94 
642 14 
000 
000 
254 74 
344 .256 .878 51 
137.218.445 65 
7 
3 
15 
344 
10 
1 
13 
1 
090 
315 
254 
468 
500 
154 
781 
147 
38 
679 85 
437 45 
310 91 
953 26 
000 
625 
823 73 
646 98 
140 50 
2 .732 .315 .753 43 
150.000 
20.000 
1 .691 .541 
471.762 
814 
31 
12.538 
11.149 
5 .108 
1.506 
74 
220 
1.475 
74.307, 
45 .330 , 
5 .000, 
3 0 . 9 5 1 , 
96 .000 , 
13.670 
2 1 , 
1 0 1 . 2 7 1 , 
000 
000 
450 
659 02 
141 64 
501 28 
723 05 
067 18 
280 10 
238 88 
618 37 
630 34 
799 27 
509 70 
356 64 
000 
064 35 
000 
198 22 
201 19 
962 89 
2 . 7 3 2 . 7 7 5 . 4 0 2 12 
150.000 
20.000 
697.180 
471.535 
779 
36 
12.599 
6 .990 
6.786 
2.307 
75 
220 
1.562 
75.080 
43.915 
5.000 
29 .677, 
96 .000 
13.003 
25, 
99 .540 , 
000 
000 
450 
163 51 
150 44 
961 28 
165 15 
022 72 
114 79 
403 88 
094 37 
630 34 
179 55 
317 73 
633 33 
000 
641 14 
000 
894 81 
201 37 
729 02 
2 .732 .315 .753 43 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 % • /o 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR; 
BANCO D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
en Qcvja. 1.° de Abril 1911. 24 de Marzo de 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco. . . . 
Consignado para pago 
de dohos. de Aduana. 
4 4 . 7 3 ^ . 0 8 7 07 
367 .628 .099 56 
39 .461 28 
44 .490 .165 60 
367 .728 .006 73 
31 .501 28 
(toitebjicuficiíefi y (oye/ieiat cle¿ vJSíinoo en e f ejoftdii jeto. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
35 .075 .476 30 
97 .724 .753 68 
35.157 378 85 
98 .006 .701 91 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Ag-osto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de otientas de) 
c r é d i t o j 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
Póli/ .as do c r é d i t o s con \ 
g a r a n t í a i 
C r é d i t o s disponibles. . . 
471 .363 .191 85 
127.693.309 57 
233 .740 .795 02 
95 .690 .674 27 
471 .825 .099 85 
129 .682 .540 35 
234 .436 .755 60 
9 8 . 9 3 0 . 4 4 1 26 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público, por neg.11 Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo '. . 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amortn é int.s de Deuda amort.6 al 570 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 47o 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior. . . . . . . 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per- \ Realizadas 
didas | No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Reservas de con-
tribuciones. . 
S I T U A. GIOINT 
1.° de Abril 1911. 
PESETAS 
412 .401 .647 91 
132.800.229 98 
780.168 
3.148 
2.586 
150.000 
100.000 
283.076 
289 70 
710 70 
774 15 
000 
000 
182 50 
24 de Marzo de 1911. 
PESETAS 
412 .249 .673 61 
133.164.080 76 
777.357 
3.052 
2 .540 
150.000 
100.000 
278.235 
191 59 
260 86 
437 44 
000 
000 
262 62 
343 .669 .882 28 
138 .050.120 75 
7.083 
3.672 
14.246 
344.468 
10.500 
1.154 
13.782 
1 261 
38 
037 85 
976 19 
788 73 
953 26 
000 
625 
424 40 
730 15 
140 50 
2 .742 .110 514 05 
342 .142 .559 50 
135 .506 .314 34 
7.215 
3.728 
16.504 
344.468 
10.500 
1.154 
13.782 
1.135 
38 
604 85 
067 34 
077 Od 
953 26 
000 
625 
388 85 
764 52 
140 50 
2 . 7 3 2 . 7 7 5 . 4 0 2 12 
150.000 
20.000 
692.630 
472.519 
733 
39 
12 .571 
31 .484 
26.918 
204 
688 
000 
000 
675 
703 61 
087 82 
461 28 
953 64 
258 70 
252 29 
728 88 
698 65 
220.630 34 
11 .815 .899 96 
69 .255 .393 56 
90.079 27 
38 .353 .226 68 
96 .000 .000 
17 .576 .448 05 
23.873 60 
100 .984 .142 72 
2 . 7 4 2 . 1 1 0 . 5 1 4 05 
150.000, 
20 .000 , 
1 .691 .541 
471.762 
814 
31 
12.538 
11.149 
5 .108 
1.506 
74 
220 
1.475 
74.307 
45 .330 
5.000 
30 .951 
96 .000 
1^.670 
21 
101 .271 
000 
000 
450 
659 02 
141 64 
501 28 
723 05 
067 18 
280 10 
238 88 
618 37 
630 34 
799 27 
509 70 
356 64 
000 
064 35 
000 
198 22 
201 19 
962 89 
2 .732 .775 .402 12 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 xi 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, • E L INTERVENTOR, 
2 /o 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Í3XTXJ.AGIOIM 
A C T I V O 
8 de Abril de 1911. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
Consignado para pago ) 
de dclios. de Aduana, j 
44 .819 .588 89 
367 .639 .482 74 
32 .901 28 
1.° de Abril 1911. 
44 .734 .087 07 
367 .628 .099 56 
3 9 . 4 6 1 28 
(Eoltetijtonba fe?) y cccjenouií) d e l ^JSaiico en e (ex izc in je to . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
34 .518 216 64 
98 .319 .757 47 
35 .075 .476 30 
97 .724 .753 68 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de l 
c r é d i t o ) 
Créd i t o s d isponibles . . . 
Pól izas de c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í ai í 
C r é d i t o s disponibles . . . 
472 .228 .691 85 
126 .067 .940 89 
4 7 1 . 3 6 3 . 1 9 1 85 
127.693.309 57 
233.036 .827 73 
98 .486 .063 66 
233 .740 .795 02 
95 .690 .674 27 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Tesoro público, por neg.n Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . c 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amortn é int.s de Deuda amort.6 al 5% 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro público.. <¡ Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per- i Realizadas 
didas | No realizadas 
Diversas cuentas ... 
Reservas de con 
trlbuciones. 
8 de Abril de 1911. 
PESETAS 
412 .491 .972 91 
132 .837 .974 11 
773.343 
2.987 
2.166 
150.000 
100.000 
285.534 
792 11 
672 12 
665 95 
000 
000 
618 90 
346 .160 .750 96 
134 .550 .764 07 
6.988 
3,656 
12.426 
344.468 
10.500 
1.154 
13.624 
847 85 
601 66 
357 87 
953 26 
000 
625 
492 48 
1.° de Abril 1911. 
PESETAS 
412 .401 .647 91 
132.800.229 98 
780.168 
3.148 
2.586 
150.000 
100.000 
283.076 
289 70 
710 70 
774 15 
000 
000 
182 50 
343 .669 .882 28 
138.050 .120 75 
38.140 50 
2 .732 .932 .229 75 
7.083 
3.672 
14.246 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.782 
1 261 
38 
037 85 
976 19 
788 73 
953 26 
000 
625 
424 40 
730 15 
140 50 
2 . 7 4 2 . 1 1 0 . 5 1 4 05 
150.000 
20.000 
1.712.517 
474.596 
761 
32 
12 .561 
8.478 
29.227 
000 
000 
900 
962 
067 
901 
552 
086 
670 
87 
70 
28 
73 
72 
29 
361.154 65 
220.630 34 
7 .935 .899 44 
68 .996 .807 26 
2 .405 .098 83 
766.556 17 
38 .134 .860 99 
96 .000 .000 
1 7 . 8 3 4 . 9 3 1 51 
117.435 85 
91 .982 .713 12 
2 .732 .932 .229 75 
150.000 
20 .000 
692.630 
472.519 
733 
39 
12 .571 
31 .484 
26.918 
204 
688 
000 
,000 
675 
703 61 
,087 82 
461 28 
953 64 
258 70 
252 29 
728 88 
,698 65 
220.630 34 
11 .815 .899 96 
69 .255 .393 56 
» 
90.079 27 
38 .353 .226 68 
96 .000 .000 
17.576 448 05 
23.873 60 
100.984 .142 72 
2 . 7 4 2 . 1 1 0 . 5 1 4 05 
Tipo de interés para las operaciones de Descnentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va •/« 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
(Bey a. 15 de Abril 1911, 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Consignado para pfia:f> ) 
de dohos. de Adnaníf . j 
M . 925.217 15 
367 .639 .324 48 
32 .921 28 
8 de Abril de 1911, 
44 .819 .588 89 
367 .639 .482 74 
32 .901 28 
(tottebponbctíefi y (t-ye/to/'a^ d e l ¿JSaneo en e t e,x>¿t(C>y'eto. 
Del T e s o r o . . . . . 
Del Banco 
Plata 
3 4 . 6 8 8 . 1 3 1 89 
98 .667 .075 92 
34.518 216 64 
98 .319 .757 47 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el d ía . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de .2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cnentas de 
c r é d i t o 
Créd i tos d isponibles . . . 
Pólizas do c réd i t os con 
g a r a n t í a 
ü r ó d i t o s d isponi l i les . . . 
471 .792 .841 85 
127.685.589 11 
4 7 2 . 2 2 8 . 6 9 1 85 
126 .067 .940 89 
231 .438 .620 21 
93 .737 .354 28 
233.036.827 7 3 í 
98 .486 .063 6 6 j 
Pagarés de prés tamos con garant ía . .' 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por ,100. . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público, por neg." Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes ' 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . . . 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al40/0 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en o r o . . . . . . . . 
Reservas de con- ( ^ , , ^ , . . . 
íríMciones / ^ara Pa§'0 ^ 'a Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del B a n c o . . . . 
Ganancias y pér-) Realizadas : 
didas j No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro publico. 
SITUA. GICKN 
15 de Abril 1911. 
PESETAS 
412 .597 .462 91 
133 .355 .207 81 
773.240 
2.973 
4.249 
150.000 
100.000 
282 .321 
919 32 
209 27 
969 97 
000 
000 
875 59 
8 de Abril de 1911. 
PESETAS 
344 .107 .252 74 
137.701.265 93 
6 .508 .407 85 
3 .524 .858 85 
13 .799 .640 57 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13 .629 .032 95 
38.140 50 
2 .734 .170 .822 52 
412 .491 .972 91 
132 .837 .974 11 
773 .343 .792 11 
2 .987 .672 12 
2 .166 .665 95 
150 .000 .000 
100 .000 .000 
285 .534 .618 90 
346 .160 .750 96 
134 .550 .764 07 
6 .988 .847 85 
3 . 6 5 6 . 6 0 1 66 
12 .426 .357 87 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13.624.492 48 
38 .140 50 
2 .732 .932 .229 75 
150.000 
20 .000 
1.715.289 
472.455 
749 
32 
12 .681 
6.527 
23.194 
334 
000 
000 
200 
518 17 
664 24 
921 28 
588 09 
821 21 
572 43 
374 65 
220.630 34 
7 .074 .421 58 
70 .219 .032 80 
2 319.894 66 
1.652.879 87 
37 .841 .184 61 
96 .000 .000 
18 .035 .558 14 
271.532 16 
99 .270 .028 29 
2 . 7 3 4 . 1 7 0 . 8 2 2 52 
150.000 
20.000 
1.712.517 
474.596 
761 
32 
12 .561 
8.478 
29.227 
361 
000 
000 
900 
962 87 
067 70 
901 28 
552 73 
086 72 
670 29 
154 65 
220.630 34 
7 .935 .899 44 
68 .996 .807 26 
2 .405 .098 83 
766.556 17 
38 .134 .860 99 
96 .000 .000 
1 7 . 8 3 4 . 9 3 1 51 
117.435 85 
91 .982 .713 12 
2 .732 .932 .229 75 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 7» •/< 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A 
^ ^ > - -
Del Tes oro 
Del Raneo. . . . 
Oonsigimílo para ]inyo ) 
de de,líos, de Aduana. ] 
A . G T I V O 
22 de Abril de 1911. 
20 .086 .648 88 
892 .595 .248 14 
82 .901 28 
/ico f l l 
s¿)ei Tesoro 
Dei Banco 
Plata 
84.840 408 98 
98 .828 .979 56 
15 de Abril 1911. 
44 .925 .217 15 
867 .689 .821 48 
32 .921 28 
84 .688 .181 89 
98 .667 .075 92 
Bronce por cuenta de la ilacienda 
Efectos á. cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de Í89 I 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Descuentos 
Pól izas de cnentíi-í 
urécUtf 
Créd i to s d is|)oni Id es... 
Pól izas do cvédU'os con 1 
g a r a n t í a I 
Créd i tos disponibles. . 
4 7 1 . 8 6 4 . 8 4 1 85 
129 .468 .657 12 
281.064.169 84 
95 .888 .848 28 
471 .792 .841 85 ) 
127.685.589 11 ¡ 
281 .488 .620 21 ) 
98 .787 .854 28^ 
Pagarés de préstamos con garantía . . . . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el l ieino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria, de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público, por neg." Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
Capital del Banco.. . . 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas •lente 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é mt.s de Deuda amort.6 al40/o 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la. renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior . 
Tesoro público. 
Reservas de con 
tribuciones. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco 
Ganancias y per- \ Real izadas 
(Mas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
22 de Abril de 1911. 
P&SETAÍ 
412 .714 .792 80 
182.669.888 49 
15 de Abril 1911. 
PESETAS 
777.595 
2.969 
8.167 
150.000 
100.000 
278.485 
220 88 
682 62 
189 68 
000 
000 
956 17 
412 .597 .462 91 
188 .855 .207 81 
778.240 
2.978 
4 .249 
150.000 
100.000 
282 .821 
919 82 
209 27 
969 97 
000 
000 
841 .895 .684 78 
185.780.826 11 
6 .419 .552 85 
8 .488 .514 05 
15-115.652 08 
844 .468 .958 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
18 .629 .608 95 
88.140 50 
2 . 7 2 9 . 9 8 8 . 7 2 8 07 
875 59 
844 .107 .252 74 
187.701.265 98 
6 .508 .407 85 
8 .524 .858 85 
18 .799 .640 57 
844 .468 .958 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .629.082 95 
38.140 50 
2 .734 .170 .822 52 
150.000 
20.000 
709.290 
470.982 
762 
82 
12.912 
88.889 
18.924 
815 
.000 
.000 
.200 
.286 48 
.386 05 
.901 28 
.584 75 
.988 45 
.657 59 
.842 65 
220.680 34 
5 .276 .196 58 
47 .184 .948 88 
1.965.907 40 
8 .326 .611 05 
85 .841 .215 57 
96 .000 .000 
1 8 . 5 8 8 . 8 7 1 83 
405 .514 47 
99 .118 .485 75 
2 . 7 2 9 . 9 8 8 . 7 2 8 07 
150 
20 
715 
472 
000 
000 
289 
455 
749 
82 
12 .681 
6.527 
28.194 
884 
,000 
.000 
. 200 
.518 17 
.664 24 
.921 28 
.588 09 
.821 21 
.572 48 
.874 65 
220.680 84 
7 . 0 7 4 . 4 2 1 58 
70 .219 .082 80 
2 819.894 66 
1.652.879 87 
37 .841 .184 61 
96 .000 .000 
18.035 558 14 
271.532 16 
99 .270 .028 29 
2 . 7 3 4 . 1 7 0 . 8 2 2 52 
Ttyo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
en (Baja. 29 de Abril 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dolios. de Aduana. 
20 .157 .166 58 
392 .659 .064 94 
34 .431 28 
22 de Abril de 1911. 
20 .086 .648 38 
392 .595 .243 14 
32 .901 28 
(£otteí>^tonAa/eíi y uyeno ta í s d e l ¿JSaAeo e n e í e x í t z a n j e z o . 
Del Tesoro 
Del Banco 
Plata 
33 .724 .483 61 
9 8 . 4 3 0 . 9 3 0 63 
34 .340 .403 93 
98 .328 .979 56 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. . . 
Pól izas de cuentas de ¡ 
c r é d i t o ; 
Créd i to s d isponibles . . . 
Pól izas do c r é d i t o s con i 
g a r a n t í a ! 
C r é d i t o s disponibles . . . 
4 7 1 . 8 6 2 . 3 4 1 85 
128 .550 .095 28 
229 .874 .804 85 
97 .016 .446 97 
4 7 1 . 3 6 4 . 3 4 1 85 
129.468.657 12 
231 .064 .169 3 4 ) 
95 .333 .343 23 i 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . . 
Bienes inmuebles • . • 
Tesoro público, por neg.n Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
Capital del Banco • 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . . . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo.. . 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro . . . . 
Por ingresos de Aduanas en oro. 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de con-
tribuciones. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar. 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco 
Ganancias y per- \ Realizadas. . . . 
(Mas.. , . , . - . ( No realizadas,. 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
Para, pago de la Deuda perpetua interior 
S I T U A OIÓJNT 
29 de Abril 1911. 
PESETAS 
412 .850 .662 80 
132 .155 .414 21 
779.793 
3 .061 
2 .314 
150.000 
100.000 
280.187 
.398 08 
.614 05 
.658 49 
.000 
.000 
.516 60 
22 de Abril de 1911. 
PESETAS 
412 .714 .792 80 
132.669.383 49 
777.595 
2.969 
3.167 
150.000 
100.000 
278.485 
220 83 
682 62 
139 63 
000 
000 
956 17 
343 .312 .246 57 
132.858.357 88 
6 .799 .839 85 
3 .431 .928 47 
15 .699 .857 07 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 -
13 .629 .798 95 
38.140 50 
341 .895 .684 73 
135.730.826 11 
6 .419 .552 85 
3 .433 .514 05 
15 .115 .652 08 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13 .629 .603 95 
38 .140 50 
2 . 7 3 2 . 2 5 7 . 0 1 1 81 2 . 7 2 9 . 9 8 8 . 7 2 8 07 
150.000 
20.000 
710.495 
468.827 
797 
34 
12.737 
38.547 
14.036 
273 
. 000 
. 000 
. 750 
.451 
.327 
.431 
.755 
. 081 
.765 
.442 
11 
65 
28 
82 
21 
65 
220.630 34 
3 .863 .859 11 
48 .160 .740 83 
1 857.050 25 
4 .813 .722 78 
47 .731 .668 
96 .000 .000 
18 885 853 
86 
150.000 
20.000 
709.290 
470.982 
762 
32 
12.912 
38.839 
18.924 
315 
.000 
.000 
.200 
.286 48 
386 05 
.901 28 
.584 75 
.988 45 
.•657 59 
.342 65 
40 
9 i . 4 0 0 . 8 6 7 52 
o/ o 
220.630 34 
5 .276 .196 53 
47 .184 .948 38 
1.965.907 40 
3 .326 .611 05 
35 .841 .215 57 
96 .000 .000 
18 .588 .871 33 
405.514 47 
99 .118 .485 75 
2 .732 .257 011 8-1 2 .729 .988 .728 07 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre electos: 4 Va % 
V.0 B.0 
KL GOBERNADOR, KL ¡NTKKVKNTOH, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
OOOgtí^ y^ *-
(0zo e n (£cija. 
Del Tesoro.. . . 
Del HHIUU) . . . . 
Oonsigmido para pa» 
de dclios. de Ad narn 
A C T I V O 
6 de Mayo de 1911. 
- - - j -
2 0 . 4 4 5 . 6 9 1 64 
392 .572 .269 88 
. 26 .081 28 
29 de Abril 1911. 
20 .157 .166 58 
392 .659 .061 94 
34 .431 28 
( t o t t e ¿ / w i í í ) a / e * y ( tc feno ia* d e l r JSa i i co e n e l e . ^ h a n j e t 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
32.729 324 43 
98 .689 .616 59 
33 .724 .483 61 
98 .430 .930 63 
Bronce por cuenta de la Hadenda 
Kfectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas do cuentas <le 
eródit* 
Oréd itos d isponibles . . . 
Pólizas tic c r é d i t o s con I 
g a r a n t í a I 
Oiéd i tos disponildes. . 
4 7 1 . 1 5 9 . 0 4 1 85 
126.231.676 96 
229 .469 .639 69 
94 .651 .570 62 
4 7 1 . 8 6 2 . 3 4 1 85 
128 .550 .095 28 
229 .874 .804 85 
97 .016 .446 97 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en cartera. 
Corresponsales en el lleino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Tesoro público, por neg.11 Obligaciones, emisión 15 Agosto 1910. 
Capital del Banco.. . • 
Pondo de reserva.. • • • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de de red ios de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . c . . . . . . . . . . . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.8 de Deuda amort.6 al 40/o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro. 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior. . . . . . . 
Para pago de la Deuda amortizable al 5 por 100. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y pér- \ Bealizadas 
didas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
(eservas de con-
tribuciones. . 
SITUAGIOTSÍ 
6 de Mayo de 1911. 
PESETAS 
413 .044 .042 80 
131 .418 .941 02 
774.022 
2.938 
2 .521 
150.000 
100.000 
281.158 
056 39 
849 92 
489 84 
000 
000 
617 15 
29 de Abril 1911. 
PESETAS 
412 .850 .662 80 
132 .155 .414 24 
779.793 
3 .061 
2 .314 
150.000 
100.000 
280.187 
398 08 
614 05 
658 49 
000 
000 
516 60 
344 .927 .364 89 
134.818 .069 07 
343 .312 .246 57 
132.858.357 88 
6.740 
3.456 
12.062 
344.468 
10.500 
1.154 
13.630 
702 
677 57 
955 46 
953 26 
000 
625 
445 38 
6.799 
3 .431 
15.699 
344.468 
10,500 
1.154 
13.629 
38 
839 85 
928 47 
857 07 
953 26 
000 
625 
798 95 
140 50 
2 .726 .863 .789 75 i 2 . 7 3 2 . 2 5 7 . 0 1 1 81 
150.000 
20.000 
730.348 
463 .461 
787 
26 
12.635 
26 .331 
11 .111 
242 
220 
3.176 
4 8 . 4 9 1 
1.507 
9.116 
10.000 
32.168 
96 .000 
19.076 
755 
91.405 
000 
000 
600 
252 29 
936 99 
081 28 
598 14 
839 25 
664 24 
478 65 
.630 34 
.975 80 
.019 95 
.020 32 
.887 97 
.000 
.236 67 
.000 
.018 51 
.945 39 
.603 96 
2 .726 .863 .789 75 
150.000 
20 .000 
710.495 
468.827 
797 
34 
12.737 
38.547 
14.036 
273 
000 
000 
750 
451 11 
327 65 
431 28 
755 
081 82 
765 21 
442 65 
220.630 34 
3 .863 .859 11 
48 .160 .740 83 
857.050 25 
813.722 78 
47 .731 .668 86 
96 .000 .000 
18.885 853 40 
572.614 
94 .400 .867 52 
2 . 7 3 2 . 2 5 7 . 0 1 1 81 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 ¡% 
V.0 B.0 
\L\. GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SITUA. GIÓIST 
(Sata. 
A C T I V O 
13 de Mayo 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco. . . . 
Consignado para pag" 
de dolios. de Aduana. 
2 0 . 5 7 1 . 8 4 1 62 
392 .600 .948 70 
24.406 28 
6 de Mayo de 1911. 
2 0 . 4 4 5 . 6 9 1 64 
392 .572 .269 88 
26 .081 28 
(£o iií)a/eí) y cicj e i iota t> c¿el v/Sa/ioo eu e l C T o f i a i i j e 1 0 . 
Del Tesoro, 
Del Banco. 
Plata. . . . . 
34 .057 .525 79 
98 .736 .925 54 
32.729 324 43 
98 .689 .616 59 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 189. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de 
c r é d i t o . . . , 
Créd i tos d isponibles . . . 
Pól izas do c r é d i t o s con 
g a r a n t í a , 
Créd i to s disponibles . . 
471 .671 .741 85 
129.401.209 36 
4 7 1 . 1 5 9 . 0 4 1 85 
126.231 .676 96 
228 .805 .864 85 
94 .653 .242 58 
229.469 .639 69 
94 .651 .570 62 
Pagarés de prestarnos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles.. 
IPASXVO 
caí del Banco. • •. 
Fondo de reserva.. 
Billetes en circulación . . . 
Cuentas corrientes.. 
Cuentas corrientes en oro • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo. 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amortn é int.s de Deuda amort.6 al 57o 
Por pago de ainort.11 é int.8 de Deuda amort.9 al 4 % 
Tesoro público-. { Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro . . 
Por operaciones en el extranjero en o r o . . . . . . . . 
Reservas de con- ( Para pago de la Deuda perpetua interior 
tribuclones. . ( Para pago de la Deuda amortizable al 5 por 100. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del B a n c o . . . . 
Ganancias y pér- ( Realizadas 
-didas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
13 de Mayo 1911. 
PESETAS 
413 .197 .196 60 
132 .794 .451 33 
775.179 
2.897 
2 .311 
150.000 
100.000 
279.264 
.577 
.527 
.637 
.000 
.000 
.415 
30 
32 
98 
66 
342 .270 .532 49 
134.152 .622 27 
7.015 
3 .830 
13.936 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.630 
277 
076 95 
779 26 
953 26 
000 
625 
445 38 
6 de Mayo de 1911. 
PESETAS 
413 .044 .042 80 
131 .418 .941 02 
774.022 
2 .938 
2 .521 
150.000 
100.000 
281.158 
056 39 
849 92 
489 84 
000 
000 
617 15 
2 .726 .604 .117 80 
344 .927 .364 89 
134.818.069 07 
6 .740 .702 
3 .456 .677 57 
12 .062 .955 46 
344 .4a8 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .630 .445 38 
2 .726 .863 .789 75 
150.000 
20 .000 
1 .726 .491 
473.983 
750 
24 
12.554 
10 .911 
7.997 
9.909 
218 
000 
,000 
,875 
240 67 
,748 92 
,406 28 
,725 02 
980 39 
739 36 
,611 27 
,266 65 
220.630 34 
2 . 6 1 3 . 9 7 1 63 
50 .977 .468 36 
1 037.927 42 
1 1 . 2 6 4 . 6 9 1 57 
38 .851 .824 02 
96 .000 .000 
19 .436 .057 34 
967.193 56 
92 .391 .760 
2 . 7 2 6 . 6 0 4 . 1 1 7 80 
150.000 
20.000 
1 .730.348 
463 .461 
787 
26 
12.635 
26 .331 
11 .111 
.000 
.000 
.600 
.252 29 
936 99 
.081 28 
.598 14 
.839 25 
.664 24 
242.478 65 
220 
3.176 
4 8 . 4 9 1 
1.507 
9.116 
10.000 
32 .168 
96 .000 
19.076 
755 
91.405 
630 34 
975 80 
019 95 
020 32 
887 97 
000 
236 67 
000 
018 51 
945 39 
603 96 
2 .726 .863 .789 75 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V, • / • 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A GIÓIST 
(Saja. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
Consignado para pago 
de dolios. <te Aduana. 
A C T I V O 
20 de Mayo de 1911. | 
2 0 . 6 8 6 . 5 3 2 39 i 
3 9 2 . 6 5 7 . 5 6 4 16 
2 4 . 7 8 6 28 
13 de Mayo 1911. 
2 0 . 5 7 1 . 8 4 1 62 
3 9 2 . 6 0 0 . 9 4 8 70 
2 4 . 4 0 6 28 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. 
3 5 . 0 8 0 555 82 
9 8 . 7 9 1 . 3 0 4 64 
3 4 . 0 5 7 . 5 2 5 79 
9 8 . 7 3 6 . 9 2 5 54 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . . 
Eíectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 . 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de | 
c r é d i t o . . . . . ) 
Créd i to s d isponib les . . . 
Pól izas de c r é d i t o s con \ 
g a r a n t í a I 
Créd i to s disponibles . . 
4 7 1 . 4 4 1 . 4 9 1 85 
1 3 0 . 0 0 5 . 0 4 0 93 
4 7 1 . 6 7 1 . 7 4 1 85 
1 2 9 . 4 0 1 . 2 0 9 36 
2 2 7 . 9 8 7 . 5 3 4 85 
9 5 . 0 8 0 . 8 4 2 83 
2 2 8 . 8 0 5 . 8 6 4 85 
9 4 . 6 5 3 . 2 4 2 58 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
F A S I V O 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta, corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amortn é int.s de Deuda amort.0 al 5 % 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro público-. { Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de COll- ( para de la Deilda perpetua interior 
triMciones.. ( 1 fo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
(janancías y pér- i Realizadas 
didas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
20 de Mayo de 1911. 
PESETAS 
4 1 3 . 3 6 8 . 8 8 2 83 
1 3 3 . 8 7 1 . 8 6 0 46 
7 7 7 . 4 5 0 
2 . 9 5 7 
2 . 1 2 8 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 8 0 . 9 2 6 
.188 12 
.435 30 
.216 23 
.000 
.000 
. 928 73 
3 4 1 . 4 3 6 . 4 5 0 92 
1 3 2 . 9 0 6 . 6 9 2 02 
13 de Mayo 1911. 
PESETAS 
4 1 3 . 1 9 7 . 1 9 6 60 
1 3 2 . 7 9 4 . 4 5 1 33 
7 7 5 . 1 7 9 
2 . 8 9 7 
2 . 3 1 1 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 7 9 . 2 6 4 
577 30 
527 32 
637 98 
000 
000 
415 66 
6 . 7 5 3 
3 . 8 1 3 
1 5 . 2 1 5 
3 4 4 . 4 6 8 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 6 3 0 
752 
416 73 
243 70 
953 26 
000 
625 
445 38 
2 . 7 3 0 . 5 8 3 . 0 9 0 68 
3 4 2 . 2 7 0 . 5 3 2 49 
1 3 4 . 1 5 2 . 6 2 2 27 
7 . 0 1 5 
3 . 8 3 0 
1 3 . 9 3 6 
344 
10 
1 
13 
468 
500 
154 
630 
277 
076 95 
779 26 
953 26 
000 
625 
445 38 
2 . 7 2 6 . 6 0 4 . 1 1 7 80 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
7 2 4 . 8 5 0 
4 7 0 . 8 5 2 
917 
24 
1 2 . 2 1 4 
1 2 . 3 8 0 
5 . 5 1 5 
7 . 9 8 4 
201 
.000 
.000 
.825 
.770 63 
.126 55 
.786 28 
.097 48 
.868 41 
.163 78 
.376 27 
.466 65 
2 2 0 . 6 3 0 34 
2 . 3 7 3 . 3 1 6 93 
5 2 . 7 4 0 . 3 4 3 24 
6 5 3 . 4 2 8 04 
1 8 . 0 1 9 . 6 7 2 72 
3 5 . 1 8 7 . 1 3 6 92 
9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 9 . 7 4 3 . 9 9 5 84 
1 . 1 3 6 . 2 6 7 36 
9 9 . 5 6 6 . 8 1 8 24 
2 . 7 3 0 . 5 8 3 . 0 9 0 68 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
7 2 6 . 4 9 1 
4 7 3 . 9 8 3 
750 
24 
1 2 . 5 5 4 
1 0 . 9 1 1 
7 . 9 9 7 
9 . 9 0 9 
218 
.000 
.000 
.875 
.240 67 
.748 92 
.406 28 
.725 02 
.980 39 
.739 36 
.611 27 
.266 65 
2 2 0 . 6 3 0 34 
2 . 6 1 3 . 9 7 1 63 
5 0 . 9 7 7 . 4 6 8 36 
1 0 3 7 . 9 2 7 42 
1 1 . 2 6 4 . 6 9 1 57 
3 8 . 8 5 1 . 8 2 4 02 
9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 9 . 4 3 6 . 0 5 7 34 
9 6 7 . 1 9 3 56 
9 2 . 3 9 1 . 7 6 0 
2 . 7 2 6 . 6 0 4 . 1 1 7 80 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V, •/« 
V.0 B.0 
KL GOBERNADOR, , E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
A.GTIVO 
27 de Mayo 1911. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Consignado para pago 
de dolios. do Aduana. 
20 .792 .402 96 
392 .663 .530 95 
25 .901 28 
20 de Mayo de 1911. 
20 .686 .532 39 
392 .657 .564 16 
24.786 28 
(toiiebpotibeifeb y acfenoiafi d e l ' ¿IScmoo en e £ e x t z a n j ' e t o . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
35 .126 .196 15 
98 .233 .266 01 
35.080 555 82 
98 .791 .304 6 i 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas de J 
c r é d i t o J 
Oródi tos d isponib les . . . 
Pólizas do c r é d i t o s con 1 
471 .289 .991 85 
130.715 .995 14 
471 .441 .491 85 
130.005 .040 93 
^arantíH. 
Créd i tos disponihlos. , 
225 .552 .274 85 
95 .021 .786 23 
227 .987 .534 85 
95 .080 .842 83 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera. 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Capital del Banco . • 
Fondo de reserva. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort" é int.s de l)eu,daamort.eal 50/0 
Por pago de ainort." é int.8 de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro público.. <! Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
1 Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de C0!1- \ v.mx de ,a 1)eud.1 perpetua, interior 
trilnicioiies.. ( * e 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garaotía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
(jauancias y pér- \ B e al i/ad as 
(Mas ! No realizadas 
Diversas cuentas • 
SITUAGlOlNT 
27 de Mayo 1911. 
PESETAS 
413 .481 .835 19 
133 .359 .462 16 
779.746 
2 .956 
4 .227 
150.000 
100.000 
274.399 
521 85 
608 31 
393 91 
000 
000 
642 52 
340 .573 .996 71 
130.530 .488 62 
6 .340 .152 
3 .973 .526 34 
16 .480 .742 39 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .637 .432 78 
20 de Mayo de 1911. 
PESETAS 
413 .368 .882 83 
133 .871 .860 46 
777.450 
2.957 
2 .128 
150.000 
100.000 
280.926 
188 12 
435 30 
216 23 
000 
000 
928 73 
2 . 7 2 5 . 8 3 1 . 3 8 1 01 
341 .436 .450 92 
132 .906 .692 02 
6.753 
3.813 
15.215 
344.468 
10.500 
1.154 
13.630 
.752 
.416 73 
.243 70 
.953 26 
.000 
.625 
.445 38 
2 . 7 3 0 . 5 8 3 . 0 9 0 68 
150.000 
20 .000 
1.719.598 
474.868 
890 
25 
12.238 
14 .791 
3.616 
6 .040 
144 
000 
000 
850 
300 51 
149 54 
901 28 
860 30 
894 40 
510 10 
111 27 
338 65 
220.630 34 
2 .099 .904 73 
5 3 . 5 4 5 . 7 2 1 68 
272.972 70 
21 .546 .889 48 
32 .515 .171 15 
96 .000 .000 
20 .237 .055 86 
1 327.334 99 
95 .850 .784 06 
2 . 7 2 5 . 8 3 1 . 3 8 1 04 
150.000 
20.000 
724.850 
470.852 
917 
24 
12.214 
12.380 
5.515 
7.984 
201 
.000 
.000 
.825 
.770 63 
.126 55 
.786 28 
.097 48 
.868 41 
.163 78 
.376 27 
.466 65 
220.630 34 
2 .373 .316 93 
52 .740 .343 24 
653.428 04 
18 .019 .672 72 
35 .187 .136 92 
96 .000 .000 
19 .743 .995 84 
1.136.267 36 
99 .566 .818 24 
2 . 7 3 0 . 5 8 3 . 0 9 0 68 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 'A •/ 
V.0 B.0 
Ki . GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
en (£cya. 3 de Junio de 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para png-o 
de dciios. de Aduana. 
21 .108 .876 05 
392 .562 .927 86 
24 .461 28 
27 de Mayo 1911. 
20 .792 .402 96 
392 .663 .530 95 
25 .901 28 
(¿oitebjtonfid/eí'i IJ (icfeneieifi d e l v/Sa/ioo en e iex i tzuni ' en 
Del Tesofo. 
Del Banco. 
Piala 
36 .535 048 58 
97 .977 .458 65 
35 .126 .196 15 
98 .233 .266 01 
Bronce por cuenta de la llaciendM 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo a! Tesoro público, ley ele 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
D e s c u e n t o s . . . . . . . T 
Póiizaf* de cneiitiUS de | 
c r é d i t o J 
Oréd i tos d isponi l i l e s . . . 
I 'ólizas do c r é d i t o s con 1 
garaut.ÍH t 
ü r ó d i t o s d isponibles . . . 
471 .637 .041 85 
127 .284 .846 89 
224 .426 .889 85 
90 .286 .255 55 
471 .289 .991 85 ¡ 
130.715.995 1 4 Í 
225 .552 .274 85 ) 
95 .021 .786 23S 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Capital del Banco. 
Pondo de reserva. 
Billetes en circulación • • 
Cuentas corrientes • • • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • 
í Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort11 é int.8 d e í ) e u d a a m o r t . e a l 50/0 
Por pago de amort.11 é itit.8 de Deuda amort.6 al40/„ 
Tesoro público.. / Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro . . 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior. . Reservas de con-
ti'ilmciones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
('.réditos con garantía de valores de la propiedad del Banco 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
dlílas | No realizadas 
Diversas cuentas 
3 de Junio de 1911. 
PESETAS 
413 .696 .265 19 
134.512.507 23 
778.056 
3.047 
2.587 
150.000 
100.000 
276.808 
315 12 
421 63 
312 33 
000 
000 
190 64 
344 .352 .194 96 
134 
6 
4 
11 
344 
10 
1 
13 
2.729 
140 
823 
526 
117 
468 
500 
154 
590 
634 30 
432 
625 06 
901 99 
953 26 
000 
625 
464 77 
27 de Mayo 1911. 
PESETAS 
413 .481 .835 19 
133 .359 .462 16 
779.746 
2.956 
4 .227 
150.000 
100.000 
274.399 
521 85 
608 31 
393 91 
000 
000 
642 52 
382.843 48 
340 .573 .996 71 
130.530.488 62 
6 .340 .152 
3 .973 .526 34 
16 .480 .742 39 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13 .637 .432 78 
2 . 7 2 5 . 8 3 1 . 3 8 1 04 
150.000 
20.000 
720.743 
460.686 
741 
24 
12.616 
17.012 
1.265 
4 .414 
80 
220 
1.963 
55.619 
61 
42 .977 
33 .734 
96.000 
20.066 
1.533 
89 .620 
2 .729 .382 
000 
000 
975 
35.0 49 
876 25 
461 28 
289 78 
636 34 
238 77 
541 27 
606 65 
630 34 
126 26 
007 85 
790 52 
611 56 
918 26 
000 
176 63 
260 18 
346 05 
843 48 
150.000 
20.000 
719.598 
474.868 
890 
25 
12.238 
14 .791 
3.616 
6.040 
144 
220 
2.099 
53.545 
272 
21.546 
32.515 
96.000 
20.237 
1 327 
95.850 
2 . 7 2 5 . 8 3 1 
000 
000 
850 
300 51 
149 54 
901 28 
860 30 
894 40 
510 10 
111 27 
338 65 
630 34 
904 73 
721 68 
972 70 
889 48 
171 15 
000 
055 86 
334 99 
784 06 
381 04 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Vs V. 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A GICXN 
A C T I V O 
10 de Junio 1911. 
f3el Tesoro. 
Del Banco. 
Consignado pai-a pago 
de dclios. de Aduana. 
21 .190 .482 91 
392 .591 .696 
22 .241 28 
3 de Junio de 1911. 
21 .108 .876 05 
392 .562 .927 86 
24 .461 28 
Qíottebjftoníxi/e¿ y (lyenoia?) cle¿ f\7Scineo en erfexíttcv-njeio. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
36 .444 .397 65 
98 .629 .996 83 
36 .535 .048 58 
97 .977 .458 65 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . . 
Efectos á cobrar en el día , 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos. 
Pól izas de cuentas de | 
c r é d i t o . . J 
Créd i to s d isponib les . . . 
Pól izas do c r é d i t o s con j 
g a r a n t í a ' 
Créd i to s d isponibles . . . 
472 .502 .541 85 
130 .061 .355 47 
471 .637 .041 85) 
127.284.846 89 \ 
224 .969 .259 68 
93 .385 .459 42 
224.426 .889 85 
90 .286 .255 55 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera . 
Corresponsales en el Reino • . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
1P A.SBIVO 
Capital del Banco.. . . 
Fondo de reserva.. . . 
Billetes en circulación 
Cuentas 'lentes. 
Tesoro público. 
Cuentas corrientes en oro 
Guenlas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • • • • • 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort" é int.s de Deudaamort.6 al 50/0 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 470 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta, de Aduanas. 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de con-
tribuclones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco 
Ganancias y per- i Realizadas • 
(Mas ( No realizadas, • 
Diversas cuentas 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
10 de Junio 1911. 
PESETAS 
413 .804 .420 19 
135 .074 .394 48 
776.749 
2 .962 
2 .420 
150.000 
100.000 
273 .261 
.503 33 
.666 39 
.260 41 
.000 
.000 
.978 28 
3 de Junio de 1911. 
PESETAS 
413 .696 .265 19 
134.512.507 23 
342 .441 .186 38 
131.583.800 26 
6 .839 . 
4 . 1 8 5 . 
13 .057 . 
344 .468 . 
10 .500 . 
1.154. 
13 .590 . 
1.507. 
707 
981 99 
607 93 
953 26 
000 
625 
442 27 
760 08 
2 .723 .603 .287 25 
778.056 
3.047 
2.587 
150.000 
100.000 
276.808 
.315 12 
.421 63 
.312 33 
.000 
.000 
.190 64 
344 .352 .194 96 
134 .140 .634 30 
6.823 
4 .526 
11.117 
344.468 
10.500 
1.154 
13.590 
.432 
.625 06 
.901 99 
.953 26 
.000 
.625 
.464 77 
2 .729 .382 .843 48 
150.000 
20 .000 
721.653 
467.957 
803 
22 
12.210 
5.680 
458 
2.659 
67 
.000 
.000 
.375 
.220 47 
.659 24 
.241 28 
.494 58 
.717 47 
.895 14 
.524 68 
.058 65 
220.630 34 
1.841.638 26 
57 .301 .002 38 
45 .524 .079 88 
31 .972 .684 89 
96 .000 .000 
20 .434 621 17 
1 731.859 88 
87 .063 .583 94 
2 . 7 2 3 . 6 0 3 . 2 8 7 25 
150.000 
20 .000 
720.743 
460.686 
741 
24 
12.616 
17.012 
1.265 
4 .414 
80 
.000 
.000 
.975 
.350 49 
876 25 
.461 28 
.289 78 
,636 34 
.238 77 
.541 27 
.606 65 
220.630 34 
1.963.126 26 
55 .619 .007 85 
61.790 52 
4 2 . 9 7 7 . 6 1 1 56 
33 .734 .918 26 
96 .000 .000 
20 .066 .176 63 
1.533.260 18 
89 .620 .346 05 
2.729.382 ' .843 48 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
v . v . 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
Oonsignado pura ¡mg-o ) 
do dclios. de Aduana, j 
A.GTIVO 
17 de Junio de 1911. 
21 .353 .696 55 
392 .568 .102 36 
34 .981 28 
10 de Junio 1911. 
21 .190 .482 91 
392 .591 .696 
22 .241 28 
(LctzeAj/to Hbci/afi y ct^eiioi aíi d e l f/íBci neo en e £ tt.x' f t a e i o. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Piala 
36 .735 595 40 
99 .067 .472 60 
36 .444 .397 65 
98 .629 .996 83 \ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 11 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól izas de cuentas dt> | 
« r é d i t o .1 
Créd i tos d isponibles . . . 
Pól izas do c r é d i t o s con i 
g a r a n t í a ' 
Créd i to s disponibles . . . 
477 .655 .741 85 
132.154.963 13 
219 .135 .200 68 
91 .846 .607 90 
4 7 2 . 5 0 2 . 5 4 1 85 ) 
130.061.355 47 \ 
224 .969 .259 68 ) 
93 .385 .459 4 2 j 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria, de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro p ú b l i c o , o r o . 
Capital del Banco ^ 
Pondo de reserva: 
Billetes en circulación. . . 
Cuentas corrientes '. 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana... . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort" é int.s de Deuda amort.6 al 50/0 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al40/o 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores lie la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per- \ liealizadas 
(Mas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Reservas de con- ( 
tritnicioncs., 
SITXJAGIÓINr 
de Junio de 1911. 
PESETAS 
413 .956 .780 19 
135.803.068 
779.327 
2.992 
5.529 
150.000 
100.000 
267.194 
005 36 
804 50 
945 54 
000 
000 
094 92 
10 de Junio 1911. 
PESETAS 
413 .804 .420 19 
135 .074 .394 48 
345 .500 .778 72 
127.288 .592 78 
6 .869 .877 
4 .005 .623 48 
14 .211 .637 92 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13.592 824 45 
1.568.395 52 
2 .723 .965 .006 64 
776.749 
2 .962 
2 .420 
150.000 
100.000 
273 .261 
.503 33 
.666 39 
.260 41 
.000 
.000 
.978 28 
342 .441 .186 38 
131.583.800 26 
6.839 
4 .185 
13.057 
344.468 
10.500 
1.154 
13.590 
1.507 
.707 
.981 99 
.607 93 
.953 26 
.000 
.625 
.442 27 
.760 08 
2 . 7 2 3 . 6 0 3 2 8 7 25 
150.000.000 
20 .000 .000 
715 .273 .400 
460 .047 .444 58 
803 399 11 
34 .981 28 
12.226 538 58 
14.509 283 17 
» 
1 .023.904 68 
57.206 65 
220 
1.727 
52.929 
4 9 . 3 5 1 
5.000 
30 .128 
96 .000 
20 .894 
1.943 
91 .792 
630 34 
749 31 
938 16 
460 24 
000 
218 51 
000 
879 72 
717 38 
254 93 
2 .723 .965 .006 64 
150.000 
20 .000 
1.721.653 
467.957 
803 
22 
12.210 
5.680 
458 
2 .659 
67 
.000 
.000 
.375 
.220 47 
.659 24 
.241 28 
.494 58 
.717 47 
.895 14 
.524 68 
.058 65 
220.630 34 
1.841.638 26 
57 .301 .002 38 
45 .524 .079 88 
31 .972 .684 89 
96 .000 .000 
20 .434 621 17 
1 731.859 88 
87 .063 .583 94 
2 .723 .603 .287 25 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va 
V.0 B.0 
KJ. GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
$)tc en (¿'(1/(1. 
Del l 'esoro.. . . 
Del Raneo. . . , 
Consigníido para pHfro 
do dolios. de Aduana. 
24 de Junio de 1911. 
21 .470 .150 94 
892 .576 .617 97 
34 .031 28 
17 de Junio de 1911. 
21 .353 .696 55 
392 .568 .102 36 
34 .981 28 
QÜotrebjicnMíleft y <itfenei.(i¿ d e l vJoanoo en e-f e .v f tánge te . 
Dei '.resoi'o 
Del Ha,neo 
Pie 
38 .450 .798 11 
98 .627 .877 40 
36 .735 .595 40 
99 .067 .472 60 
ata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1.4 de Julio de 189 ! . 
Pagarés del Tesoro, iey de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
l'óüiíHs de cueut as de j 
Crédi tos d is poni 1d es... 
Pólizas de e réd i t os con i 
garan t ía ' 
Créd i tos d ¡sponi ld es. . . 
4 7 8 . 9 1 0 . 9 9 1 85 
132.110.447 08 
216 .131 .266 38 
86 .418 .386 88 
477 .655 .741 85 ( 
132.154.963 13 \ 
219 .135 .200 68 ) 
91 .846 .607 90( 
Pagarés de préstamos con garant ía . 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Keino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Conipañía Arrendataria de rrabacos . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el exlranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación , 
Cuentas corrientes • 
Cuentas corrientes en oro • 
Cuentas corrientes oro, para pago de .derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . -. 
i Por pago de amort11 é int.s de Deudaamort.eal 50/0 
\ Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort." a l 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior • 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y pér- \ tlealizadas 
dídas ( No realizadas • 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Reservas de con-
trilmciones.. 
iiTXj-AGiorsr 
24 de Junio 1911. 
PESETAS 
414 .080 .800 19 
137.078 .675 51 
17 de Junio de 1911. 
PESETAS 
413 .956 .780 19 
781.522 
3.012 
2 .951 
150.000 
100.000 
269.797 
.017 
.462 
.674 
.000 
.000 
.533 
42 
14 
17 
69 
346 .800 .544 77 
129.712.879 50 
6.940 
4 .759 
16.044 
344.468 
10.500 
1.154 
13.595 
1.575 
.612 
.391 06 
.865 24 
.953 26 
.000 
.625 
.227 87 
.573 04 
135.803 
779.327 
2 .992 
5.529 
150.000 
100.000 
267.194 
068 
005 36 
804 50 
945 54 
000 
000 
094 92 
345 .500 .778 72 
127.288.592 78 
6.869 
4 .005 
14 .211 
44.468 
10.500 
1.154 
13.592 
1.568 
.877 
.623 48 
.637 92 
.953 26 
.000 
.625 
824 45 
.395 52 
2 .733 .995 834 86 2 . 7 2 3 . 9 6 5 . 0 0 6 64 
150.000, 
20 .000 . 
713.597, 
462 .826, 
776 
34 
12.023 
21.342 
404 
40 
220 
J .612 
49.383 
46.655 
10.500 
28.165 
96 .000 
21.307 
2 195 
96.910 
000 
000 
275 
612 55 
043 57 
031 28 
050 22 
872 66 
,604 68 
,022 65 
.630 34 
.741 69 
.780 40 
.415 64 
.000 
.507 74 
.000 
851 16 
.235 21 
.160 07 
2 .733 .995 834 86 
150.000 
20.000 
715.273 
460.047 
803 
34 
12.226 
14.509 
1.023 
57 
220 
1.727 
52.929 
49 .351 
5.000 
30.128 
96 .000 
20 .894 
1.943 
91 .792 
.000 
.000 
.400 
.444 58 
399 11 
.981 28 
538 58 
.283 17 
.904 68 
.206 65 
630 34 
749 31 
938 16 
460 24 
000 
218 51 
000 
,879 72 
717 38 
,254 93 
2 .723 .965 .006 64 
Tipo de iuterés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
VA. GOBERNADOR, E l INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A GIÓTST 
en (LCIJCI. 
A C T I V O 
30 de Junio de 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Oonsignado para pago ) 
de dclios. de Aduana. J 
21 .681 .524 30 
392 .517 .808 61 
3 6 . 2 1 1 28 
24 de Junio de 1911. 
21 .470 .150 94 
392 .576 .617 97 
34 .031 28 
(Botieb^otibciíeO y ci^eneícid c¿eí vJSunoo en e í eao t t c ince lo . 
Del Tesoro. 
Del Banco . 
Plata 
40 .912 .546 04 
97 .516 .356 64 
38 .450 .798 11 
98 .627 .877 40 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Jnlio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
4 7 8 . 9 6 3 . 4 9 1 85 
130 .062 .057 01 
4 7 8 . 9 1 0 . 9 9 1 85 
132.110.447 08 
215 .378 .161 38 
83 .336 .157 63 
216 .131 .266 38 
86 .418 .386 88 
Pól izas de c u e n t a » de 
c r é d i t o 
Crédi tos d i sponib les . . . 
Pólizas de c r é d i t o s con ¡ 
g a r a n t í a 
Créd i to s d isponibles . . . 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria, de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
3PA.^IVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes • • 
Cuentas corrientes en oro • • • • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . % 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort" é int.s de Deudaamort.eal 5% 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la. renta de Aduanas. 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior. . . . . . . 
Para pago de la Deuda exterior en oro. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per- ( Realizadas 
Üldas j No realizadas. 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
Reservas de con-
tritmciones.. 
30 de Junio de 1911. 
PESETAS 
414 .235 .544 19 
138 .428 .902 68 
783.411 
3.045 
4 .598 
150.000 
100.000 
269.612 
.352 63 
.143 42 
.530 90 
.000 
.000 
.356 34 
348 .901 .434 84 
132 .042 .003 75 
6.736 
4 .080 
15.695 
344.468 
10.500 
1.154 
13.447 
1.806 
792 
834 43 
641 96 
.953 26 
,000 
,625 
363 15 
.146 35 
2 . 7 4 2 . 1 6 5 . 6 2 4 90 
24 de Junio 1911. 
PESETAS 
414 .080 .800 19 
137 .078 .675 51 
781.522 
3.012 
2 .951 
150.000 
100.000 
269.797 
017 42 
462 14 
674 17 
000 
000 
533 69 
346 .800 .544 77 
129 .712 .879 50 
6 .940 . 
4 . 7 5 9 . 
16 .044 . 
344 .468 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 .154. 
13 .595 . 
1 .575. 
612 
391 06 
865 24 
953 26 
000 
625 
227 87 
573 04 
2 . 7 3 3 . 9 9 5 . 8 3 4 86 
150.000 
20.000 
714.808 
461.958 
686 
36 
11.916 
15.872 
29 .161 
140 
853 
.000 
.000 
.700 
.939 01 
950 26 
.211 28 
.902 04 
.995 13 
.686 88 
.999 68 
.955 
220.630 34 
11 .969 .669 38 
52 .430 .547 31 
56 .607 .549 35 
96 .000 .000 
1 8 . 3 3 3 . 0 5 1 44 
2 . 3 5 2 . 9 1 1 33 
98 .813 .926 47 
2 . 7 4 2 . 1 6 5 . 6 2 4 90 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .713 .597 .275 
462 .826 .612 55 
776.043 57 
34 .031 28 
12 .023 .050 22 
21 .342 .872 66 
» 
404 .604 68 
40 .022 65 
220 
1.612 
49.383 
46.655 
10.500 
28.165 
96 .000 
21.307 
2 195 
96 .910 
630 34 
741 69 
780 40 
415 64 
000 
507 74 
000 
851 16 
235 21 
160 07 
2 . 7 3 3 . 9 9 5 . 8 3 4 86 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANGO D E E S P A Ñ A 
'10 en (LCIJ-CI . 
Del Tesoro 
Del Banco. . . . 
Consignado para pago 
de dohos. de Aduana. 
A . G T I V O 
8 de Julio de 1911. 
21 .985 .929 
392 .387 .569 91 
30 de Junio de 1911. 
21 .681 .524 30 
392 .517 .808 61 
36 .211 28 
Del Tesoro.. 
Del Banco. . 
Plata 
36 .079 .007 68 
98 .356 .215 58 
40 .912 546 04 
97 .516 .356 64 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 
478 .480 .491 85 
127.802.198 91 
212.779 .225 68 
82 .066 .052 95 
478 .963 .491 85 ( 
130.062.057 01 \ 
215 .378 .161 38 
83 .336 .157 63 
Pól izas de cnentas de j 
o r é d i t i 
Üi-éclitos d iMponilil es... 
PtSlizas de c r é d i t o s con | 
garantia. ' 
Oródi tos d isponihles . . 
Papares de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta, del Tesoro público, oro. 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • 
Cuentas corrientes ^ 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de a morí " é int.s de l)eudaamort.eal 50/0 
/ Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.e al40/o 
Tesoro público.. ^ por pag0 t|e amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta ele Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de con-
tribuciones. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á p a g a r . . . . . . . . . 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. 
Ganancias y per- \ llealizadas. • 
dídas.. . . . . ( No realizadas • 
Diversas cuentas • • • • 
Para, pago de la Deuda perpetua interior 
SITU-AOIOINT 
de Julio 1911. 
PESETAS 
414 .400 .360 19 
34 .435 .223 26 
775.825 
2 .954 
2 .302 
150.000 
100.000 
282 .621 
.332 52 
.252 08 
.963 42 
.000 
.000 
.496 93 
30 de Junio de 1911. 
PESETAS 
414 .235 .544 19 
138.428 .902 68 
350 .678 .292 94 
130.713.172 73 
6.818 
3.968 
13.313 
344.468 
10.500 
1.154 
13.404 
1.465 
812 
803 48 
542 08 
953 26 
000 
625 
593 63 
038 06 
2 . 7 3 9 . 0 2 5 . 4 6 1 58 
783.411 
3.045 
4 .598 
150.000 
100.000 
269.612 
.352 63 
.143 42 
.530 90 
.000 
.000 
.356 34 
348 .901 .434 84 
132.042.003 75 
6 .736 .792 
4 . 0 8 0 . 8 3 4 43 
1 5 . 6 9 5 . 6 4 1 96 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13.447 363 15 
1.806.146 35 
2 . 7 4 2 . 1 6 5 . 6 2 4 90 
150.000 
20 .000 
741.300 
469.143 
610 
26 
11.855 
9.242 
32 .102 
.000 
?000 
.850 
.834 55 
.891 06 
.861 28 
.012 54 
.648 77 
.697 89 
358.062 59 
220.630 34 
8 .305 .818 15 
51 .224 .156 59 
857.222 02 
44 .563 .628 67 
96 .000 .000 
8.337 284 55 
» 
94 .875 .862 58 
2 . 7 3 9 . 0 2 5 . 4 6 1 58 
150.000 
20.000 
714.808 
461.958 
686 
36 
11.916 
15.872 
29 .161 
140 
853 
.000 
.000 
.700 
.939 01 
950 26 
.211 28 
.902 04 
.995 13 
.686 88 
.999 68 
.955 
220.630 34 
11.969:669 38 
52 .430 .547 31 
56 .607 .549 35 
96 .000 .000 
1 8 . 3 3 3 . 0 5 1 44 
2 . 3 5 2 . 9 1 1 33 
98 .813 .926 47 
2 . 7 4 2 . 1 6 5 . 6 2 4 90 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 x¡ 
V * B.0 
E i . GOBERNADOR, E l INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
to en 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
Consignado para pag-o 
<le dolios. de Adnana. 
A C T I V O 
15 de Julio de 1911. | 
13.191 .195 87 I 
401 .425 .008 04 i 
37 .841 28 i 
8 de Julio de 1911. 
21 .985 .929 
392 .387 .569 91 
26 .861 28 
(¡!?otZeí)f/on?>a/e¿ ij ( l y e n o i a b d e í ¿ I S u n e o e n e i e.TotzanJeio. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
34 .843 .235 49 
97 .988 .093 38 
36 .079 .007 68 
98 .356 .215 58 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á cobrar en el día , . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Póliy.afi de cuentas de \ 
erédifc( j 
(Jréfl itos d isponildes. . . 
f ó l i za s de c r é d i t o s con | 
g a r a n t í a * 
C r é d i t o s disponibles . . 
479 .274 .541 85 
131.236.746 64 
211.997.185 68 
81 .773 .450 27 
478 .480 .491 85 
127.802.198 91 
212.779.225 6 8 ) 
82 .066 .052 95 i 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el lieino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles . 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro • • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.s de .Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro público.. 1 Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. . . . . . . . . . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de con-
. tril)liciones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco 
Ganaiicias y pér-¡ llealizadas 
didas ( 
Diversas cuentas.. . 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
.15 de Julio de 1911. 
PESETAS 
414 .654 .045 19 
132.831.328 87 
776.724 
2.923 
2 .222 
150.000 
100.000 
281.736 
919 01 
483 41 
921 29 
000 
000 
776 96 
348 .037 .795 21 
130.223.735 41 
7.142 
4 .062 
14.952 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.487 
1.801 
712 
913 94 
853 58 
953 26 
000 
625 
025 25 
799 08 
2 . 7 3 6 . 9 2 5 . 8 8 7 46 
8 de Julio 1911. 
PESETAS 
414 .400 .360 19 
134.435.223 26 
775.825 
2 .954 
2 .302 
150.000 
100.000 
282 .621 
332 52 
252 08 
963 42 
000 
000 
496 93 
350 .678 .292 94 
130.713.172 73 
6 .818 .812 
3 .968 .803 48 
13 .313 .542 08 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13 .404 .593 63 
1.465.038 06 
2 . 7 3 9 . 0 2 5 . 4 6 1 58 
150.000 
20.000 
747.416 
467.698 
629 
37 
11 .910 
16.739 
27.236 
328 
000 
000 
650 
373 72 
077 94 
841 28 
146 62 
697 44 
925 04 
546 59 
220.630 34 
7 . 1 9 1 . 7 9 1 68 
4 2 . 6 4 k 4 3 8 76 
2 .567 .105 92 
43 .635 .638 92 
96 .000 .000 
8 .980 .178 29 
93 .688 .844 92 
2 .736 .925 .887 46 
150.000 
20.000 
741.300 
469.143 
610 
26 
11.855 
9.242 
32.102 
358 
000 
000 
850 
834 55 
891 06 
861 28 
012 54 
648 77 
697 89 
062 59 
220.630 34 
8 .305 .818 15 
51 .224 .156 59 
857.222 02 
44 .563 .628 67 
96 .000 .000 
8.337 284 55 
94 .875 .862 58 
2 . 7 3 9 . 0 2 5 . 4 6 1 58 
Tipo de interés para las oraciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 'A 0¡ 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANGO D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
22 de Julio de 1911. 15 de Julio de 1911. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
13 .229 .569 55 
401 .518 .264 81 
13 .191 .195 87 
401 .425 .008 04 
Consignado para pago ) 
la . | .os. de Aduan - 29 .391 28 | 37 .841 28 
(tlcltebjionba/e?) ij <t,cfeiioiu?> d e l pJBcmeo en e í erüfzanje to . 
Del Tesoro.. 
Del Banco. . 
Plata 
34 .618 .339 96 
99 .203 .522 31 
34 .843 .235 49 
97 .988 .093 38 
Bronce por cuenta de la tlacienda. , 
Efectos á cobrar en el día , 
Anticipo a! Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 , 
Descuentos 
479 .600 .041 85 I 479 .274 .541 85 
133.638.206 99 131.236 .746 64 
Pól inas de cuentas de ( 
c r é d i t o j 
C r é d i t o s d isponib les . . . 
Pól izas do c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a ( 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
211.333 .879 49 
8 1 . 7 8 6 . 6 4 1 92 
211.997.185 68 
81 .773 .450 27 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
MASIVO 
Capital del Banco • 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes • • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana.. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.e al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de coo-
tribuciones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la, propiedad del Banco 
Ganancias f pér-
didas.. . . . . 
Tesoro público.. 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Realizadas 
Diversas cuentas 
SITUAGIÓIST 
22 de Julio 1911. 
PESETAS 
414 .777 .225 64 
133 .821 .862 27 
778.073 
2 .960 
2.019 
150.000 
100.000 
277.579 
228 79 
014 41 
384 05 
000 
000 
102 85 
15 de Julio de 1911. 
' PESETAS 
414 .654 .045 19 
132.831.328 87 
345 .961 .834 86 
129.547.237 57 
7.260 
4 .072 
16.382 
344.468 
10.500 
1.154 
13 .491 
872 
030 
635 
953 
000 
625 
401 
48 
29 
26 
42 
2 . 7 3 2 . 0 7 0 . 4 0 7 89 
776.724 
2.923 
2 .222 
150.000 
100.000 
281.736 
919 01 
483 41 
921 29 
000 
000 
776 96 
348 .037 .795 21 
130.223.735 41 
7.142 
4 .062 
14.952 
344.468 
10.500 
1.154 
13.487 
1.801 
712 
913 94 
853 58 
953 26 
000 
625 
025 25 
799 08 
2 . 7 3 6 . 9 2 5 . 8 8 7 46 
150.000 
20 .000 
741.843 
468 .981 
706 
29 
11.939 
24.499 
19.085 
159 
220 
6 .341 
41 .349 
157 
000 
000 
700 
045 45 
056 32 
391 28 
977 77 
440 75 
454 55 
362 59 
630 34 
518 17 
156 74 
234 60 
5 .380 .220 14 
38.440 
96 .000 
9.832 
97 .104 
676 35 
,000 
268 70 
,274 14 
2 . 7 3 2 . 0 7 0 . 4 0 7 89 
150.000 
20.000 
747.416 
467.698 
629 
37 
11.910 
16.739 
27.236 
328 
000 
000 
650 
373 72 
077 94 
841 28 
146 62 
697 44 
925 04 
546 59 
220.630 34 
7 . 1 9 1 . 7 9 1 68 
42 .644 .438 76 
» 
2 .567 .105 92 
43 .635 .638 92 
96 .000 .000 
8 .980 .178 29 
93 .688 .844 92 
2 .736 .925 .887 46 
Tipo de interés para las o^miones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va 0¡ 
y . 0 B.0 
Ei . GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANGO D E E S P A Ñ A 
A . G T I V O 
en (Baja 29 de Julio de 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dohos. de Aduana. 
13 .335 .156 87 
401 .597 .334 49 
4 2 . 0 3 1 28 
22 de Julio de 1911. 
13 .229 .569 55 
401 .518 .264 81 
29 .391 28 
(doitefijioubatez y (tcjenolcií) d e l ' y/Sanoo en e i ex t t an^exo . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
34 .185 .694 11 
99 .739 .173 62 
3 4 . 6 1 8 . 3 3 9 96 
9 9 . 2 0 3 . 5 2 2 31 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . . 
Descuentos 
Pó l i za s de c vi en tas de } 
cródifcí J 
C r é d i t o s d isponib les . ; . 
Pól izas de c r é d i t o s con 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
479 .020 .541 85 
132 .025 .830 19 
211 .815 .818 49 
81 .703 .703 28 
4 7 9 . 6 0 0 . 0 4 1 85 
133.638.206 99 
211 .333 .879 49 
8 1 . 7 8 6 . 6 4 1 92 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de-la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles • • 
M A S I V O 
Capital del Banco . • 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo.. ., 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda, perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de con-
Mbuciones.. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco 
telasypéH Beal¡za(las 
didas | 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
S I T U A . GIOIST 
29 de Julio de 1911. 
PESETAS 
414 .974 .522 64 
133.924.867 73 
778.901 
3.002 
2.246 
150.000 
100.000 
276 .731 
894 67 
618 26 
084 08 
000 
000 
855 41 
346 .994 .711 66 
130.112.115 21 
7.246 
4 .079 
16.807 
344.468 
10.500 
1.154 
13 .491 
167 
596 05 
502 77 
953 26 
000 
625 
441 42 
2 . 7 3 4 . 6 3 6 . 9 5 5 16 
22 de Julio 1911. 
PESETAS 
414 .777 .225 64 
133 .821 .862 27 
778.073 
2 .960 
2.019 
150.000 
100.000 
277.579 
228 79 
014 41 
384 05 
000 
000 
102 85 
345 .961 .834 86 
129.547.237 57 
7.260 
4 .072 
16.382 
344.468 
10.500 
1.154 
13 .491 
872 
030 48 
635 29 
953 26 
000 
625 
401 42 
2 .732 .070 .407 89 
150.000 
20.000 
742.205 
465.652 
711 
42 
12 .164 
27.683 
16 .541 
146 
.000 
.000 
.850 
.217 10 
974 55 
.031 28 
.401 42 
.210 67 
.396 
.106 59 
220.630 34 
4 .884 .585 66 
42 .585 .275 73 
50.989 59 
6 .760 .832 46 
55 .081 .482 98 
96 .000 .000 
10 .337 .243 94 
83 .568 .726 85 
2 .734 .636 .955 16 
150.000 
20.000 
741.843 
468 .981 
706 
29 
11.939 
24.499 
19.085 
159 
220 
6.341 
41.349 
157 
000 
000 
700 
045 45 
056 32 
391 28 
977 77 
440 75 
454 55 
362 59 
630 34 
518 17 
156 74 
234 60 
5 .380 .220 14 
38.440 
96 .000 
9 .832 
97 .104 
676 35 
000 
268 70 
274 14 
2 . 7 3 2 . 0 7 0 . 4 0 7 89 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 x¡z % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
-aooggoc» 
MOTIVO 
'®zo en (Ba/jci, 
Del T e s o r o , . . . . 
Del Banco 
Consignado para pago | 
de dohos. de Adnana. ) 
5 de Agosto de 1911. 
13 .637 .960 77 
401 .455 .800 59 
4 1 . 6 6 1 28 
29 de Julio de 1911. 
13.335 .156 87 
401 .597 .334 49 
42 .031 28 
(Botzebjfio/ibd/e* y acjenoi(t¿ d e l pJSa/too en e i exoftanjeto. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
36 .371 .700 85 
99 .892 .223 51 
34.185 694 11 
99 .739 .173 62 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á cobrar en el d ía . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
D e s c u e n t o s . . . . . . . 
Pól izas do c n e n t í i s de j 
ciódifc* ) 
Créd i to s dispon i 1>1 es... 
Pól izas de c r é d i t o s con i 
garan t ía ' 
C réd i t o s d is^oni ldes . . . 
4 7 9 . 4 9 6 . 9 4 1 85 
131 .125 .048 34 
210 .881 .222 89 
82 .650 .119 86 
479 .020 .541 85 
132 .025 .830 U) 
211 .815 .818 49 
81 .703 .703 28 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en e! Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones de! Banco de Estado de IMarruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Capital de! Banco.. . . 
Pondo de reserva.. . . 
Billetes en circulación 
Cuentas iente 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta; corriente de electivo. . = 
Por pago ele intereses de 'Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 47o 
i Por pago de amortización é intereses ele Obliga-
Tesoro público.. { ciones sobre la rei)la de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro . 
Reservas de con-
tribuciones.. 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Créditos, con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . 
G a w y p é H RealizadaS! 
üidas.. — | 
Diversas cuentas.. 
Para pago de la Deuda perpetua interior. 
5 de Agosto 1911, 
PESETAS 
415 .135 .422 64 
136 .263 .924 36 
771.434 
3.003 
2 . 6 5 1 
150.000 
100.000 
278.563 
947 47 
618 94 
988 50 
000 
000 
350 33 
348 .371 .893 51 
128.231.103 03 
7 .265 .199 85x 
4 .035 .428 46 
12 .381 .219 80 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .491 .785 92 
2 . 7 2 6 . 9 5 3 . 4 6 1 07 
29 de Julio de 1911. 
PESETAS 
414 .974 .522 64 
133.924.867 73 
778 .901 
3.002 
2.246 
150.000 
100.000 
276 .731 
894 67 
618 26 
084 08 
000 
000 
855 41 
3 4 6 . 9 9 4 . 7 1 1 66 
130 .112 .115 21 
7 .246 .167 
4 .079 .596 05 
16 .807 .502 77 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .491 .441 42 
2 . 7 3 4 . 6 3 6 . 9 5 5 16 
150.000 
20.000 
759.913 
457.838 
710 
41 
12.184 
20.315 
13.343 
84 
220 
4 .033 
44.965 
1.011 
000 
000 
300 
370 76 
305 25 
661 28 
101 73 
911 79 
099 78 
178 59 
630 34 
155 67 
451 76 
054 19 
9 .968 .862 29 
36 .081 
96 .000 
10.593 
89 .648 
526 56 
000 
089 89 
761 19 
2 . 7 2 6 . 9 5 3 . 4 6 1 07 
150.000 
20.000 
1.742.205 
465.652 
711 
42 
12.164 
27.683 
16 .541 
146 
000 
000 
850 
217 10 
974 55 
031 28 
401 42 
210 67 
396 
106 59 
220.630 34 
4 .884 .585 66 
42 .585 .275 73 
50.989 59 
6 .760 .832 46 
55 .081 .482 98 
96 .000 .000 
10 .337 .243 94 
83 .568 .726 85 
2 .734 .636 .955 16 
TiDO de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 % % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
(ta? o 
A.GTIVO 
12 de Agosto de 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dolios. de Aduana. 
13 .689 .282 73 
401 .608 .038 63 
31 .851 28 
5 de Agosto de 1911. 
13 .637 .960 77 
401 .455 .800 59 
4 1 . 6 6 1 28 
(toitebjtoiibaíed y (igeiiolab c íe / •^JScineo en e i e x i t n n j e i o . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Piala 
36 .192 .512 73 
100 .027 .254 63 
36 .371 .700 85 
99 .892 .223 51 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 1.1 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
'ó lizas de cu en t i 
c r é d i t o 
de 
Créd i t o s d isponib les . . . 
Pól izas do c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a • 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
479 .162 .441 85 
134 .048 .970 21 
212 .829 .024 89 
8 5 . 8 0 4 . 6 8 1 01 
479 .496 .941 85 
210 .881 .222 89 
82 .650 .119 86 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Beino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Gompama Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro. . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.0 al 4%, 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda, exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro. . 
Para pago de la Deuda perpetua interior. . . . . . . 
Para pago de la Deuda amortizable. al 5 por 100. 
f Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per- \ Ke;i|iza^as 
didas. ( 1 V " 
Diversas cuentas > 
Tesoro público. 
Reservas de con-
trílmciones.. 
SITUACIÓN 
12 de Agosto de 1911. 
PESETAS 
415 .329 .172 64 
136.219.767 36 
5 de Agosto 1911. 
PESETAS 
415 .135 .422 64 
136 .263 .924 36 
771.550 
2.996 
2.086 
150.000 
100.000 
276.600 
084 63 
227 43 
332 11 
000 
000 
425 04 
345 .113 .471 64 
127 .024 .343 88 
7 .201 
4 .908 
14.328 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.492 
394 
533 
377 
953 
000 
625 
364 
85 
98 
24 
26 
67 
2 . 7 2 2 . 9 7 4 . 0 7 3 73 
771.434 
3.003 
2 . 6 5 1 
150.000 
100.000 
278.563 
.947 47 
.618 94 
.988 50 
.000 
.000 
.350 33 
348 .371 .893 51 
128.231.103 03 
7.265 
4 .035 
12 .381 
344.468 
10.500 
1.154 
13.491 
199 85 
428 46 
219 80 
953 26 
000 
625 
785 92 
2 . 7 2 6 . 9 5 3 . 4 6 1 07 
150.000 
20.000 
1 .755.604 
466.522 
753 
31 
11.979 
13 .521 
10.639 
67 
220 
3.028 
41 .024 
828 
8.355 
10 000 
5 .000 
31 .018 
96 .000 
000 
000 
150 
825 13 
837 39 
851 28 
204 79 
819 87 
579 15 
010 59 
.630 34 
.670 17 
.974 10 
.151 19 
.725 80 
.000 
.000 
.452 05 
.000 
11 .077 .805 27 
87 .299 .386 61 
2 .722 .974 .073 73 
150.000 
20 .000 
759.913 
457.838 
710 
41 
12.184 
20 .315 
13.343 
84 
.000 
.000 
.300 
.370 76 
.305 25 
.661 28 
.101 73 
.911 79 
.099 78 
.178 59 
220.630 34 
4 .033 .155 67 
4 4 . 9 6 5 . 4 5 1 76 
1 .011.054 19 
9 .968 .862 29 
36 .081 .526 56 
96 .000 .000 
10 .593 .089 89 
8 9 . 6 4 8 . 7 6 1 19 
2 . 7 2 6 . 9 5 3 . 4 6 1 07 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 % % 
V.0 B.0 
Ki. GOBERNADOR, E l INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A f í A 
o en OH cija. 
A C T I V O 
19 de Agosto de 1911. 
Del Tesoro, 
Del Banco. 
Consignado para pago ) 
xana. ) 
13 .765 .283 92 
401 .595 .822 M 
31 .741 28 
12 de Agosto de 1911. 
13 .689 .282 73 
401 .608 .038 63 
31 .851 28 de dchos. de Adu  
(dotteOftonda/eí> y a^eno¡ctí> c l e t rJScmoo en e i e x t i z a n j e i o 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
3 5 . 9 9 4 . 2 9 8 10 
100 .620 .495 26 
36 .192 .512 73 
100 .027 .254 63 
Bronce por cuenta de la Hacienda \ 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólisías de c u e n t a » de ¡ 
c r é d i t o .1 
Uródi tos d isponib les . . . 
Pól izas de c réd i t os con ) 
g a r a n t í a . I 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
479 .828 .441 85 
131.651.482 90 
4 7 9 . 1 6 2 . 4 4 1 85 
134 .048 .970 21 
213 .307 .454 89 
83 .264 .907 28 
212 .829 .024 89 
8 5 . 8 0 4 . 6 8 1 01 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Ueino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Capital del Banco .• 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de. Aduana 
Depósitos en efectivo 
| Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.8 de Deuda amort.0 al 5 % 
Por pago de amort." é i n t / de Deuda amort.6 al 47o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro . 
Para pago de la Deuda perpetua interior . 
Para pago de la Deuda amortizable al 5 por 100. 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y pér-i Real ¡zadas 
(Mas | 
Diversas cuentas 
' esoro p ú b l i c o . 
Resenas de con-
t r i b u c i o n e s . . 
S I T U A GIÓN 
19 de Agosto 1911. 
PESETAS 
415 .392 .847 64 
136 .614 .793 36 
774.458 
3 .147, 
3.005 
150.000 
100.000 
274.556 
284 30 
989 77 
027 74 
000 
000 
011 74 
348 .176 .958 95 
130.042.547 61 
6 .959 .839 85 
5 .096 .719 92 
15 .755 .234 70 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13 .458 .263 42 
12 de Agosto de 1911. 
PESETAS 
415 .329 .172 64 
136.219.767 36 
771.550 
2.996 
2.086 
150.000 
100.000 
276.600 
084 63 
227 43 
332 11 
000 
000 
425 04 
345 .113 .471 64 
127.024.343 88 
7 .201 .394 85 
4 .908 .533 98 
14 .328 .377 24 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
.13.492 364 67 
2 . 7 3 2 . 7 8 8 . 0 9 7 26 2 .722 .974 .073 73 
150.000 
20.000 
744.909 
465.692 
724 
31 
11.810 
9.820 
8 .421 
10.992 
45 
.000 
.000 
.925 
. 440 
.155 
. 741 
.914 
.900 
. 159 
.837 
.126 
35 
44 
28 
87 
03 
68 
03 
59 
220.630 34 
2 . 6 8 6 . 5 1 1 87 
•40.805.214 99 
1.267.855 16 
19 .509 .364 33 
» 
5 .000 .000 
37 .514 .368 58 
96 .000 .000 
11 .600 .176 15 
95 .734 .775 57 
2 . 7 3 2 . 7 8 8 . 0 9 7 26 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
755 .604 .150 
466 .522 .825 13 
753 837 39 
31 .851 28 
11 979 204 79 
13 .521 819 87 
10 .639 .579 15 
67.010 59 
220 
3 .028 
41 .024 
828 
8.355 
10 000 
5 .000 
31 .018 
96 .000 
.630 34 
.670 17 
.974 10 
.151 19 
.725 80 
.000 
.000 
.452 05 
.000 
11 .077 .805 27 
87 .299 .386 61 
2 .722 .974 .073 73 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Vs % 
V.0 B.0 
P. E L GOBERNADOR, P. E L INTERVENTOR, 
26 de Agosto de 1911. 19 de Agosto de 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dolios. de Aduana. 
13 .889 .861 69 
401 .622 .299 67 
30 .691 28 
13 .765 .283 92 
401 .595 .822 U 
3 1 . 7 A l 28 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
3 8 . 2 5 0 . 0 9 1 50 
99 .714 .036 07 
35 .994 .298 10 
100 .620 .495 26 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á cobrar en el día , 
Anticipo a! Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de \ 
c r é d i t o ) 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 
Pól iaas do c réd i t os con ) 
g a r a n t í a . I 
C r é d i t o s d isponib les . . . 
480 .593 .191 85 
132 .564 .004 39 
4 7 9 . 8 2 8 . 4 4 1 85 
131 .651 .482 90 
214 .209 .061 68 
84 .801 .867 87 
213 .307 .454 89 j 
83 .264 .907 28 \ 
Pao-ares de préstamos con garantía 
Otros efectos en cartera.. 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Capital del Banco 
Fondo de reserva • - • • 
Billetes en circulación " • • 
Cuentas corrientes • 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta., corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior . 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Tesoro p ú b l i c o - . { Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
1 Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de COll- ( Para pago de la Deuda perpetua interior 
t r i b l i c i o i i e s . . ( Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
G a i i a n c i a s y p é r - j R e a l i z a d a s 
d i das | 
Diversas cuentas 
26 de Agosto 1911. 
PESETAS 
415 .542 .852 64 
137 
776 
o O 
2 
150 
100 
272 
348 
129 
7 
5 
18 
344 
10 
1 
13 
964.127 57 
856 
074 
480 
000 
000 
862 
671 í l 
364 29 
358 47 
000 
000 
534 62 
19 de Agosto de 1911. 
PESETAS 
029.187 46 
2 .736 
407 
193 
064 
111 
468 
500 
154 
493 
193 81 
484 85 
403 19 
982 41 
953 26 
000 
625 
229 36 
203.968 04 
150.000 
20.000 
742.623 
466.918 
731 
30 
12.075 
10.915 
7 .401 
7 .881 
39 
220 
2 .448 
43 .522 
1.168 
24.286 
5.000 
36.775 
96.000 
12.228 
95.935 
2 .736 .203 
000 
000 
350 
864 26 
271 02 
691 28 
064 45 
413 80 
880 77 
832 03 
122 59 
630 34 
485 98 
640 32 
826 89 
383 82 
000 
431 95 
000 
122 47 
956 07 
415 .392 .847 64 
136 
774 
3 
3 
150 
100 
274 
348 
130 
D 
15 
344 
10 
1 
13 
2 .732 
614 
458 
147 
005 
000 
000 
556 
176 
793 36 
284 30 
989 77 
027 74 
000 
000 
011 74 
958 95 
042.547 61 
959 
096 
755 
468 
500 
154 
458 
788 
839 85 
719 92 
234 70 
953 26 
000 
625 
263 42 
097 26 
968 04 
150.000 
20 .000 
1.744.909 
465.692 
724 
31 
11.810 
9 .820 
8 .421 
10.992 
45 
220 
2.686 
40.805 
1.267 
19.509 
5.000 
37 .514 
96.000 
000 
000 
925 
440 35 
155 44 
741 28 
914 87 
900 03 
159 68 
837 03 
126 59 
630 34 
511 87 
214 99 
855 16 
364 33 
000 , 
368 58 
000 
11 .600 .176 15 
95 .734 .775 57 
2 . 7 3 2 . 7 8 8 . 0 9 7 26 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de codito y Préstamos sobre eíectos: 4 x¡% 0¡ 
Y.0 B.0 
P, E L GOBPZRNADOR, P. E L INTERVENTOR, 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
Consignado paru jm^o \ 
de d o 11 os. de A d nana. ) 
^ V O T I V O • 
i 
2 de Septiembre de 1911. j 
14 .065 .970 21 j 
401 .643 .996 78 i 
30 .161 28 : 
26 de Agosto de 1911. 
13 .889 .861 69 
401 .622 .299 67 
30 .691 28 
(l¡>oitc'fi/íOi't.'>(//e¿ y (tt^enoia^ c/e/- r/Sanoc en e-te.vftditjcto. 
Del Tesoro.. . . 
Dei B a n c o . . . . 
Piala 
38 .631 .222 35 
100 .687 .676 93 
38.250 091 60 
99 .714 .036 0 7 \ 
Bronce por cuenta de la líacieiuhi 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de JnJio de 189 ! 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
479 .948 .741 85 I 480 .593 .191 85) 
127 .664 .978 80 1 
Pó l i za s de cuen t.ns <lw 
c r é d i t o 
Oréd itos d ÍN pon i 1>! e 
Póüxas de 
g a í a n t í a . . 
OródU.of) d i s^on i l i ! ' 
d i los con i 216 .717 .039 85 
82 .638 .729 07 
132 .564 .004 39 
214 .209 .061 68 
84 .801 .867 87 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera.. • 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles ' 
Capital del Banco.. • • • 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • • • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósi tos (m efectivo • • • • 
: 8u cuenta corriente de efectivo. 
i por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
I Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 ai 5 % 
1 Por pago de amor!.11 ó int.s de Deuda amort.e ai 4°/,, 
Tesoro püliico. cío O! Por pago de amortización c intereso 
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro.. . . 
Para pago de la, Deuda, perpetua, interior. . . 
Para pago de la Deuda exterior' en oro. . . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco 
Ganancias y pér-i l to | i /H(h i , 
didas Í 
Diversas cuentas. . 
Miua 
kosems üc con- \ 
tilbueiones.. \ 
2 de Septiembre de 1911. 
ÍSETAS 
415 .740 .128 27 
39 .318 .899 28 
775.919 
3.175 
3.387 
150.000 
100.000 
269.730 
237 64 
989 73 
576 95 
000 
000 
149 20 
352 .283 .763 05 
134 .078 .310 78 
26 de Agosto 1911. 
PESETAS 
415 .542 .852 64 
137.964.127 57 
7 / i) 856' 
3 .074 
2 .480 
150.000 
100.000 
272 862 
671 11 
364 29 
358 47 
000 
000 
534 62 
, 7 .263 .959 
5 .212 .547 
12 .905 .491 
344 .468 .953 
10 .500 .000 
\ .154.625 
13 .504.946 
85 
50 
42 
26 
01 
348 .029 .187 16 
129 .407 .193 81 
2 .738 .644 .577 94 
7.193 
5 .064 
18.111 
314.468 
10 
1 
500 
154 
484 
403 
982 
953 
000 
625 
85 
26 
13.493 229 36 
2 . 7 3 6 . 2 0 3 . 9 6 8 04 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
739 .578 .550 
455 .252 .356 
671.164 
30 .161 
12 .047 .716 
19 .636 .695 
7 .203 .479 
5 .106 .737 
24.958 
220.630 
2 . 2 0 9 . 3 3 ! 
44 .710 .094 
777.766 
42 .448 .425 
5 .000 .000 
35 .327 .231 
96 .000 .000 
18 
28 
61 
81 
01 
03 
59 
34 
69 
77 
10 
02 
82 
12.300 574 99 
90.098.7^ 16 
150.000 
20.000 
1.742.623 
466.918 
731 
30 
12.075 
10.915 
7 .401 
7 881 
39 
220 
2 .448 
43.522 
,1.168 
24.286 
5.000 
36.775 
96.000 
12.228 
95.935 
2 . 7 3 8 . 6 4 4 577 94 | 2 .736 .203 
000 
000 
350 
864 26 
271 02 
691 28 
064 45 
413 80 
880 77 
832 03 
122 59 
630 34 
485 98 
640 32 
826 89 
383 82 
000 
431 95 
000 
122 47 
956 07 
968 04 
T i p o de i n t e r é s p a r a las ope rac iones de Descuentos , Cuentas de c r é d i t o y P r é s t a m o s sobre efectos : 4 V2 % 
Y.0 B.0 
P. VA. GOHKKNADOK, P. E L !NTKKVENTOK, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
@)lo en Q^aja, 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
tí.e dclios. de Aduana. 
A C T I V O 
9 de Septiembre de 1911. 
14 .277 .780 29 
401 .548 .683 70 
2 de Septiembre de 1911. 
14 .065 .970 21 
401 .643 .996 78 
16 .981 28 30 .161 28 
(CotteA/iónfici/efi ij ccyencía* c/,eí vJSunoo e n e { e x t z c i n j e t o . 
Del Tesoro.. 
Del Banco. . 
Plata 
89 .802 919 26 
100 .437 .816 02 
38 .631 .222 35 
100 .687 .676 93 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i za s de cuentas de I 
c r é d i t o j 
Créd i t o s d i spon i l i l e s . . . 
Pól izas do c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a . • 
C r é d i t o s d isponi ldes . . 
4 8 0 . 8 5 4 . 2 4 1 85 
128 .363 .241 75 
4 7 9 . 9 4 8 . 7 4 1 85 
127 .664 .978 80 
216 .375 .742 52 
84 .237 .078 77 
216 .717 .039 8 5 / 
82 .638 .729 07 \ 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • • • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
í Su cuenta corriente de efectivo. = . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.e al 5 0/0 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 40/o 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en o r o 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Para, pago de la Deuda perpetua, interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á. pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del [janeo. . . .. 
Ganancias y pér-j Realizadas 
didas | 
Diversas cuentas 
Tesoro p í i b l i c o . 
Reservas de con-
t r i b u c i o n e s . . 
SITXJ A GIOIST 
9 de Septiembre 1911. 
PESETAS 
415 .843 .445 27 
140.240.735 28 
771.864 
3 .091 
412 
150.000 
100.000 
271.838 
349 23 
239 14 
735 98 
000 
000 
082 90 
352 .491 .000 10 
132 .138 .663 75 
7 .149 .259 85 
5 . 2 2 3 . 1 9 1 76 
13 .911 .277 67 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13.504 975 61 
2 . 7 3 6 . 8 3 2 . 5 3 4 80 
2 de Septiembre de 1911. 
PESETAS 
775.919 
3.175 
3.387 
150.000 
100.000 
269.730 
150.000 
20.000 
747.870 
456.336 
682 
16 
12.138 
3.628 
5.007 
3 917 
000 
000 
650 
951 14 
552 85 
981 28 
480 37 
101 30 
831 01 
267 03 
220.630 34 
2 .114 .293 76 
46 .228 .257 06 
738 148 73 
46 .309 .204 15 
5 .000 .000 
35 .576 .632 63 
96 .000 .000 
12 .790 .876 88 
92 .255 .676 27 
150.000 
20 .000 
739 .,578 
455.252 
671 
30 
12.047 
19.636 
7.203 
5.106 
24 
220 
2.209 
44 .710 
777 
42 .448 . 
5 .000, 
35 .327 , 
96 .000 
415 .740 .128 27 
139.318.899 28 
237 64 
989 73 
576 95 
000 
000 
149 20 
352 .283 .763 05 
134 .078 .310 78 
7 .263 .959 85 
5 .212 .547 50 
12 .905 .491 42 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .504 .946 01 
2 . 7 3 8 . 6 4 4 . 5 7 7 94 
000 
000 
550 
356 54 
164 18 
161 28 
716 61 
695 81 
479 01 
737 03 
958 59 
630 34 
331 69 
094 77 
766 10 
425 02 
000 
231 82 
000 
12.300 574 99 
90 .098 .704 16 
2 .736 .832 .534 80 ! 2 . 7 3 8 . 6 4 4 . 5 7 7 94 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
P. VA. GOBERNADOR, P . E L INTERVENTOR, 
BANCO 
® t o en (Beya. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dclios. de Aduana. 
A C T I V O 
16 de Septiembre de 1911, 
14'.843.848 07 
401 .590 .902 29 
17 .151 28 
9 de Septiembre de 1911. 
14 .277 .780 29 
401 .548 .683 70 
16 .981 28 
Qlcttedjíonbaíez y uyeuot'a* de f vJSunco en e i e x t i r c n / e 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
40 .424 .539 56 
99 .526 .085 15 
39.802 919 26 
100.437 .816 02 
Bronce por cuenta de la l íac ieuda. . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto do 1899 
Descuentos. 
Pó l i z a s de cuentas de \ 
c r é d i t o j 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 
481 .016 .701 85 
126.487.719 86 
4 8 0 . 8 5 4 . 2 4 1 85 
128 .363 .241 75 
Pól izas de c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a . ) 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 
217 .942 .900 03 
84 .357 .032 46 
216 .375 .742 52 ) 
84 .237 .078 1 1 \ 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino.. . 
Deuda perpetua interior al 4. por 100 
Acciones de la Gompañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % • 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro . 
Por ingresos de Aduanas eti oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per-j Real¡zadas 
( M a s . . . . . . | 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
Reservas de con 
tribuclones, 
íBIT U A GIOIST 
16 de Septiembre de 1911. 
PESETAS 
415 .951 .901 64 
: l39 .950 . 624 71 
771.977 
3.107 
2.843 
150.000 
100.000 
270.488 
681 
687 
912 
000 
000 
520 
84 
25 
15 
81 
354 .528 .981 99 
133.585.867 57 
7.037 
5.228 
15.863 
344.468 
10.500 
1.154 
13.503 
099 85 
397 49 
647 84 
953 26 
000 
625 
492 61 
2 . 7 4 0 . 1 9 1 . 3 9 4 01 
9 de Septiembre 1911. 
PESETAS 
415 .843 .445 27 
140.240.735 28 
771.864 
3 .091 
3.412 
150.000 
100.000 
271.838 
349 23 
239 14 
735 98 
000 
000 
082 90 
352 .491 .000 10 
132.138.663 75 
7.149 
5.223 
13 .911 
344.468 
10 .500 
1.154 
13 .504 
.259 85 
.191 76 
.277 67 
.953 26 
.000 
.625 
.975 61 
2 . 7 3 6 . 8 3 2 . 5 3 4 80 
150.000 
20 .000 
746.703 
448.992 
682 
17 
12.079 
4 .749 
4 .416 
1.687 
220 
1.932 
47 .538 
297 
55.087 
5.000 
35 .582 
96 .000 
.000 
.000 
.025 
.933 95 
.579 94 
.151 28 
.772 49 
.059 97 
.832 67 
.317 03 
.630 34 
.472 76 
,568 81 
.346 06 
.519 46 
,000 
,119 31 
,000 
13 .141 488 19 
96 .062 .576 75 
2 . 7 4 0 . 1 9 1 . 3 9 4 01 
150.000 
20.000 
747.870 
456.336 
682 
16 
12.138 
3.628 
5 .007 , 
3 917 
220 
2 .114 . 
46 .228 . 
738, 
4 6 . 3 0 9 . 
5 .000 . 
35 .576 . 
9 6 . 0 0 0 . 
000 
000 
650 
951 14 
552 85 
981 28 
480 37 
101 30 
831 01 
267 03 
630 34 
293 76 
257 06 
148 73 
204 15 
000 
632 63 
000 
12 .790 .876 88 
92 .255 .676 27 
2 . 7 3 6 . 8 3 2 . 5 3 4 80 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
P. VA. G O U K R N A D O R , EF. Í N T K R V E N T O R , 
BANCO D E E S P A Ñ A 
e n ( £ a ^ a . 
A C T I V O 
23 de Septiembre de 1911. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Oo nsignado para pago ) 
de dolios. de Aduana. ) 
14- .414 .971 15 
4 0 1 . 6 5 0 . 8 3 0 71 
1 7 . 7 4 3 78 
16 de Septiembre de 1911. 
1 4 . 3 4 3 . 8 4 8 07 
4 0 1 . 5 9 0 . 9 0 2 29 
1 7 . 1 5 1 28 
Q^oiiet>jtondated ( igei iGiad c í e í vJScntoo e n e £ e x > t x c n i p e t o . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
4 0 . 3 6 3 . 6 1 6 24 
1 0 0 . 1 9 8 . 8 1 6 76 
4 0 . 4 2 4 . 5 3 9 56 
9 9 . 5 2 6 . 0 8 5 15 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Eíectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d i sponib l es... 
4 8 1 . 7 7 3 . 6 5 1 85 
1 2 4 . 6 9 2 . 6 8 0 62 
4 8 1 . 0 1 6 . 7 0 1 85 
1 2 6 . 4 8 7 . 7 1 9 86 
Pól izas de c r é d i t o s con | 
g a r a n t í a ' 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 
2 2 0 . 3 2 4 . 7 0 0 46 
8 3 . 3 0 6 . 7 6 7 26 
2 1 7 . 9 4 2 . 9 0 0 03 
8 4 . 3 5 7 . 0 3 2 46 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera. . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación • 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo • 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % • 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar ... 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del B a n c o . . . . 
Ganancias y p é r - ¡ R e a l i z a d a s ^ 
Mas I 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Reservas de con-
tribuciones. . 
íBXTXJAGIOlNr 
23 de Septiembre 1911. 
PESETAS 
4 1 6 . 0 8 3 . 5 4 5 64 
1 4 0 . 5 6 2 . 4 3 3 
7 7 1 . 8 3 3 
3 . 1 8 0 
3 . 3 9 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 7 3 . 2 3 1 
750 11 
939 13 
493 50 
000 
000 
383 54 
16 de Septiembre de 1911. 
PESETAS 
4 1 5 . 9 5 1 . 9 0 1 64 
1 3 9 . 9 5 0 . 6 2 4 71 
3 5 7 . 0 8 0 . 9 7 1 23 
1 3 7 . 0 1 7 . 9 3 3 20 
7 . 1 2 8 . 9 9 4 85 
5 . 0 8 2 . 2 7 9 90 
1 7 . 9 3 6 . 1 0 7 86 
3 4 4 . 4 6 8 . 9 5 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 3 . 5 0 3 . 7 6 6 10 
3 4 . 3 1 9 58 
2 . 7 5 2 . 1 9 0 . 4 9 5 90 
7 7 1 . 9 7 7 
3 . 1 0 7 
2 . 8 4 3 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 7 0 . 4 8 8 
681 84 
687 25 
912 15 
000 
000 
520 81 
3 5 4 . 5 2 8 . 9 8 1 99 
1 3 3 . 5 8 5 . 8 6 7 57 
7 . 0 3 7 . 0 9 9 85 
5 . 2 2 8 . 3 9 7 49 
1 5 . 8 6 3 . 6 4 7 84 
3 4 4 . 4 6 8 . 9 5 3 26 
1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 1 5 4 . 6 2 5 
1 3 . 5 0 3 . 4 9 2 61 
2 . 7 4 0 . 1 9 1 . 3 9 4 01 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
7 4 4 . 8 5 2 
4 4 9 . 6 4 3 
722 
17 
1 2 . 1 0 5 
1 0 . 0 2 9 
3 . 7 8 2 
1 . 4 1 9 
000 
000 
825 
331 90 
012 71 
743 78 
471 77 
532 60 
186 
022 03 
2 2 0 . 6 3 0 34 
1 . 8 1 6 . 6 2 3 80 
4 7 . 9 9 6 . 2 8 3 17 
5 9 . 1 2 7 . 1 5 8 24 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 4 . 0 8 5 . 0 0 2 93 
9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 3 . 8 4 7 . 8 1 0 45 
1 0 1 . 5 2 4 . 8 6 1 18 
2 . 7 5 2 . 1 9 0 . 4 9 5 90 
1 5 0 . 0 0 0 . 
2 0 . 0 0 0 , 
7 4 6 . 7 0 3 , 
4 4 8 . 9 9 2 , 
682 
17, 
1 2 . 0 7 9 , 
4 . 7 4 9 , 
4 . 4 1 6 
1 . 6 8 7 
220 
1 . 9 3 2 
4 7 . 5 3 8 
297 
5 5 . 0 8 7 
5 . 0 0 0 
3 5 . 5 8 2 
9 6 . 0 0 0 
000 
000 
025 
933 95 
579 94 
151 28 
772 49 
059 97 
832 67 
317 03 
630 34 
472 76 
568 81 
346 06 
519 46 
000 
119 31 
000 
1 3 . 1 4 1 . 4 8 8 19 
9 6 . 0 6 2 . 5 7 6 75 
2 . 7 4 0 . 1 9 1 . 3 9 4 01 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V, % 
V.0 B.0 
P. E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
s i t ú a o i ó r s r 
& Z 0 en (Ba^ci. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dchos. de Aduana. 
M O T I V O 
30 de Septiembre de 1911. 23 de Septiembre de 1911. 
1 4 . 5 2 5 . 6 2 7 22 
4 0 1 . 7 1 4 . 8 0 7 82 
1 9 . 2 4 4 12 
1 4 . 4 1 4 . 9 7 1 15 
4 0 1 . 6 5 0 . 8 3 0 71 
1 7 . 7 4 3 78 
Qíoitebhcníxile!> y <iyenoict^i d e l v/Scinoo en e í eMÍxc tu j e io . 
üel Tesoro. 
SJel Banco. 
Plata 
4 1 . 5 5 0 . 3 0 9 05 
1 0 0 . 7 5 2 . 9 7 1 69 
4 0 . 3 6 3 616 24 
1 0 0 . 1 9 8 . 8 1 6 76 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
4 8 2 . 6 8 2 . 8 0 1 85 
1 2 0 . 7 5 0 . 8 3 1 72 
4 8 1 . 7 7 3 . 6 5 1 8 5 ) 
1 2 4 . 6 9 2 . 6 8 0 62 
2 2 1 . 4 5 4 . 3 1 7 28 
8 0 . 9 6 1 . 1 3 7 61 
2 2 0 . 3 2 4 . 7 0 0 46 
8 3 . 3 0 6 . 7 6 7 26 
if ó tizas de cuentas de | 
o réd i t ( i 
C r é d i t o s d i spon ib les . . . 
Pó l izas de c r é d i t os con | 
g a r a n t í a i 
O r á d i t o s d isponib les . . . 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del,Banco de Estado de Marruecos, oro . . . 
Bienes Inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro.. 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva • • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.e al 5 7o • 
) Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.e al 4 % 
Tesoro publico.. , p()r de amort izac ió i i é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
A)]' pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro. 
R-3Servas de con- ( Para, pago de la Deuda perpetua interior 
IrilHlciOlies. . \ Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y pér- j R e a U z a d a s 
Mas | 
Diversas cuentas. " 
30 de Septiembre de 1911. 
PESETAS 
4 1 6 . 2 5 9 . 6 7 9 16 
1 4 2 . 3 0 3 . 2 8 0 74 
23 de Septiembre 1911. 
PESETAS 
7 7 2 . 0 8 1 
3 . 2 3 1 
3 . 8 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 7 7 . 6 9 2 
.464 83 
.783 85 
.490 99 
.000 
.000 
.231 53 
3 6 1 . 9 3 1 . 9 7 0 13 
1 4 0 . 4 9 3 . 1 7 9 67 
7 . 1 5 3 
5 . 7 4 2 
1 7 . 4 9 9 
3 4 4 . 4 6 8 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 5 1 0 
645 
439 85 
615 12 
495 30 
953 26 
000 
625 
529 63 
672 55 
2 . 7 6 8 . 4 6 9 . 4 1 1 61 
4 1 6 . 0 8 3 . 5 4 5 64 
1 4 0 . 5 6 2 . 4 3 3 
7 7 1 . 8 3 3 
3 . 1 8 0 
3 . 3 9 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 7 3 . 2 3 1 
750 11 
939 13 
493 50 
000 
000 
383 54 
3 5 7 . 0 8 0 . 9 7 1 23 
1 3 7 . 0 1 7 . 9 3 3 20 
7 . 1 2 8 , 
5 . 0 8 2 
1 7 , 9 3 6 
3 4 4 . 4 6 8 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
1 3 . 5 0 3 
34 
994 85 
279 90 
107 86 
953 26 
000 
625 
766 10 
319 58 
2 . 7 5 2 . 1 9 0 . 4 9 5 90 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
7 4 5 . 0 8 9 
4 4 6 . 9 8 7 
811 
19 
1 1 . 9 4 8 
3 4 . 6 8 5 
5 2 . 6 2 1 
435 
948 
000 
000 
,475 
.007 69 
,137 89 
,244 12 
,662 32 
,063 71 
,700 19 
,862 03 
.007 78 
2 2 0 . 6 3 0 34 
1 2 . 1 5 4 . 4 1 0 75 
4 4 . 5 6 7 . 1 9 8 07 
4 3 . 2 3 1 . 4 6 6 35 
9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 7 . 8 0 2 077 24 
9 0 . 9 4 7 . 4 6 8 13 
2 . 7 6 8 . 4 6 9 . 4 1 1 61 
1 5 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 , 
1 . 7 4 4 . 8 5 2 
4 4 9 . 6 4 3 
722 
17 
1 2 . 1 0 5 
1 0 . 0 2 9 
3 . 7 8 2 
1 .419 
220 
1 .816 
4 7 . 9 9 6 
5 9 . 1 2 7 
5 . 0 0 0 
3 4 . 0 8 5 
9 6 . 0 0 0 
000 
000 
825 
331 90 
012 71 
743 78 
471 77 
532 60 
186 
022 03 
630 34 
623 80 
283 17 
158 24 
000 
002 93 
000 
1 3 . 8 4 7 . 8 1 0 45 
1 0 1 . 5 2 4 . 8 6 1 18 
2 . 7 5 2 . 1 9 0 . 4 9 5 90 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 x¡t 
V.0 B.0 
P. KL GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
o/ 
/1 
ANCO D E E S P A Ñ A 
M O T I V O 
7 de Octubre de 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco 
CTonsignado para pago 
de dchos. de Aduana. 
14 .822 .408 10 
401 .597 .853 38 
14.070 68 
30 de Septiembre de 1911. 
14 .525 .627 22 
401 .714 .807 82 
19.244 12 
(¿!oizeí)jftoit?ia/es< ij ( ic jei iGiab d e l vJSctnoo e/i e t eMtzcmjeio. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
39 .632 064 59 
1 0 0 . 3 8 0 . 4 1 1 95 
41 .550 .309 05 
100 .752 .971 69 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos . 1 
P ó l i z a s de c'ueiitas de \ 
o r ó d i t o J 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 
pó l i za s de c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a ) 
Oród i to s d i sponib les . . . 
488 .559 .951 85 
123.535 .877 05 
482 .682 .801 85 
120 .750 .831 72 
226 .048 .198 57 
85 .435 .917 42 
221.454 .317 28 
80 .961 .137 61 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 , . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Bai 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro • • • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana.. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta, corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda, perpetua interior. 
Por pago de amort.n é mt.s de Deuda amort.6 al 5 % . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 47o 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta, de Aduanas. . . 
Por pago de Deuda, exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro. . . 
Reservas de con-
tribuciones. . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar . 
Créditos con garantía de valores de la propiedad, del Banco 
Ganancias y pér- | Realizadas 
(Mas.. . . . . I No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Para pago de la Deuda, perpetua interior 
S I T U A GIOINT 
7 de Octubre 1911. 
PESETAS 
416 .434 .332 16 
140.012.476 54 
761.684 
3 .190 
3.188 
150.000 
100.000 
297.649 
7.99 45 
770 21 
074 12 
000 
000 
442 61 
30 de Septiembre de 1911. 
PESETAS 
416 .259 .679 16 
142 .303 .280 74 
365 .024 .074 80 
140 .612 .281 15 
8.146 
4 . 2 7 1 
13.612 
344.468 
10.500 
1.154 
13.513 
1.212 
889 
417 89 
722 16 
953 26 
000 
625 
648 88 
817 26-
2 . 7 7 4 . 6 7 7 . 3 2 4 49 
772.081 
3 .231 
3.800 
150.000 
100.000 
277.692 
464 83 
783 85 
490 99 
000 
000 
231 53 
361 .931 .970 13 
140.493.179 67 
7 .153 .439 85 
5 .742 .615 12 
17 .499 .495 30 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .510 .529 63 
645.672 55 
2 . 7 6 8 . 4 6 9 . 4 1 1 61 
150.000 
20.000 
770.181 
443.330 
784 
14 
11.858 
27.513 
53.993 
359 
590 
.000 
.000 
.550 
.649 24 
634 15 
.070 68 
.319 23 
.748 65 
.016 90 
.947 03 
431 78 
220.630 34 
8 .593 .255 17 
47 .074 .034 78 
436.292 07 
29 .647 .780 81 
96 .000 .000 
17 .966 .983 26 
71 .891 74 
96 .040 .088 66 
150.000 
20.000 
745.089 
446.987 
811 
19 
11.948 
34.685 
52 .621 
435 
948 
.000 
.000 
.475 
.007 69 
.137 89 
.244 12 
.662 32 
.063 71 
.700 19 
.862 03 
.007 78 
2 . 7 7 4 . 6 7 7 . 3 2 4 49 
220.630 34 
12 .154 .410 75 
44 .567 .198 07 
43 .231 .466 35 
96 .000 .000 
17.802 077 24 
90 .947 .468 13 
2 . 7 6 8 . 4 6 9 . 4 1 1 61 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 1Í 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
o/ 
2 / C 
BANC D E E S P A Ñ A 
-=-00§§00o-
14 de Octubre de 1911. 
Del T e s o r o . . . . . 
Del Banco 
Consignado para pago | 
de dclios. de Ad nana. j. 
14.887.7:14 38 
401 .639 .308 05 
14.559 73 
7 de Octubre de 1911. 
(So Ají fez r 'J ^ 
14 .822 .408 10 
401 .597 .853 38 
14.070 68 
cmoo e n eL e M i z c m i e i o 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
38 .502 .349 55 
98 .098 .155 08 
39 .632 .064 59 
100 .380 .411 95 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. , . . . 
Descuentos. 
P ó l i z a s de cuentas ele | 
c r é d i t o . ) 
C r é d i t o s disponibJ es... 
Pól izas de c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a ! 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
489 .127 .951 85 
125 .422 .478 55 
4 8 8 . 5 5 9 . 9 5 1 85 
123.535 .877 05 
225 .354 .653 54 
8 5 . 0 9 4 . 0 9 1 04 
226 .048 .198 57 
85 .435 .917 42 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o ro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones eri el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva. • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro • • • • 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana.. . . . . 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . , . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % • 
Por pago de amort." é int.s de Deuda amort.6 al 47o 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago dé Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de con-
t r i b u c i o n e s . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores ele la propiedad del Banco 
Ganancias y péF- j Realizadas. . 
didas j No realizadas . 
Diversas cuentas 
Tesoro 
Para pago de la Deuda perpetua interior, 
S I T U A . GICXN 
14 de Octubre de 1911. 
PESETAS 
7 de Octubre 1911. 
PESETAS 
416 .541 .582 16 416 .434 .332 16 
136 .600 .504 63 
760.373 
3.189 
3.666 
150.000 
100.000 
297.995 
095 72 
134 79 
865 16 
000 
,000 
,330 15 
363 .705 .473 30 
140.260.562 50 
7.893 
4 .226 
15.738 
344.468 
10.500 
1.154 
13.514 
2.528 
2 .772 .357 
690 
388 
044 
953 
000 
625 
758 
562 
98 
05 
26 
88 
50 
140.012.476 54 
761.684 
3 .190 
3.188 
150.000 
100.000 
297.649 
799 45 
770 21 
074 12 
000 
000 
442 61 
365 .024 .074 80 
1 4 0 . 6 1 2 . 2 8 1 15 
8.146 
4 . 2 7 1 
13.612 
344.468 
10.500 
1.154 
13.513 
1.212 
889 
417 89 
722 16 
953 26 
000 
625 
648 88 
817 26 
571 08 2 . 7 7 4 . 6 7 7 . 3 2 4 49 
150.000 
20.000 
775.508 
439.976 
764 
14 
11.873 
28.703 
49 .834 
302 
434 
.000 
.000 
.625 
.026 52 
.993 43 
.559 73 
.581 70 
.008 18 
.950 96 
.192 03 
.193 62 
220.630 34 
7 .441 .703 20 
48 .476 .923 23 
1.175.155 24 
26 .866 .207 91 
96 .000 .000 
18 .336 .000 94 
231.559 44 
96 .197 .259 61 
2 . 7 7 2 . 3 5 7 . 5 7 1 08 
150.000 
20.000 
1 .770.181 
443.330 
784 
14 
11.858 
27.513 
53.993 
359 
590 
000 
000 
550 
649 24 
634 15 
070 68 
319 23 
748 65 
016 90 
947 03 
431 78 
220.630 34 
8 .593 .255 17 
4 7 . 0 7 4 . 0 3 4 78 
436.292 07 
29 .647 .780 81 
96 .000 .000 
17 .966 .983 26 
71 .891 74 
96 .040 .088 66 
2 . 7 7 4 . 6 7 7 . 3 2 4 49 
Tipo de interés para las operaciones de Desc-uentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 Va % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
ACTIVO 
®zo en Qaj-a. 
Dei Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dolio's. de Aduana. 
2i de Octubre de 1911. 
15 .073 .265 93 
401 .726 .180 53 
12.210 84 
14 de Octubre de 1911. 
14 .887 .714 38 
401 .639 .308 05 
14.559 73 
(dottedjtonda/e» ij <i*tfeno¡a¿ d e l vffiaueo en e¿. eaottanjeto. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
35 .670 843 57 
99 .982 .842 98 
38 .502 .349 55 
98 .098 .155 08 
Bronce por cuenta de la Hacienda. . 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto do 1899 
Descuentos 
Pó l i z a s de cuentas de 
c r é d i t o 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 
Pól izas do c r é d i t o s con 
4 9 0 . 4 5 4 . 9 5 1 85 
124 .234 .939 87 
489 .127 .951 8 5 ) 
125 .422 .478 5 5 j 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponi l i les . 
224.765 .386 26 
84 .746 .194 12 
225 .354 .653 54 / 
8 5 . 0 9 4 . 0 9 1 04 i 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
21 de Octubre de 1911. 
PESETAS 
416 .811 .657 30 
135.653 
760.238 
3.228 
3.179 
150.000 
100.000 
298.005 
366.220 
140.019 
7.549 
4 .317 
17.478 
344.468 
10.500 
1.154 
13.514 
3 .414 
2 .775 .754 
686 55 
216 73 
545 50 
928 47 
000 
000 
464 95 
011 98 
192 14 
870 
637 82 
400 92 
953 26 
000 
625 
194 78 
210 61 
14 de Octubre de 1911. 
PESETAS 
416 .541 .582 16 
136 .600 .504 63 
596 01 
760.373 
3.189 
3.666 
150.000 
100.000 
297.995 
095 72 
134 79 
865 16 
000 
000 
33( 
363 .705 .473 30 
140 .260 .562 50 
7.893 
4 .226 
15.738 
344.468 
10.500 
1.154 
13.514 
2 .528 
2 .772 .357 
690 
388 98 
014 05 
953 26 
000 
625 
758 88 
562 50 
571 08 
Capital del Banco 
Fondo de reserva • 
Billetes en circulación . • 
Cuentas corrientes.. . .V 
Cuentas corrientes en oro : 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.?J de Deuda amort.e al 5 % • 
Por pago de a,mort.n é int.s de Deuda amort.6 al 47o 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta ele Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro. 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de COIl- para pago de la Deuda perpetua interior 
triMciones.. ( 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per- i Realizadas 
(Mas I No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
150.000 
20.000 
776.922 
438.257 
736 
12 
11.704 
34.175 
40.553 
197 
368 
000 
000 
000 
292 46 
499 40 
210 84 
927 93 
701 40 
353 03 
712 03 
541 62 
220.630 34 
5 .930 .265 47 
48 .228 .054 64 
3 .063 .904 85 
31 .463 .652 42 
96 .000 .000 
18 .582 .810 
412.130 01 
98 .924 .909 57 
2 .775 .754 .596 01 
150.000 
20.000 
775.508 
439.976 
764 
14 
11.873 
28.703 
49 .834 
302 
434 
000 
000 
625 
026 52 
993 43 
559 73 
581 70 
008 18 
950 96 
192 03 
193 62 
220.630 34 
7 .441 .703 20 
48 .476 .923 23 
1 .175.155 24 
26 .866 .207 91 
9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
18 .336 .000 94 
231.559 44 
96 .197 .259 61 
2 . 7 7 2 . 3 5 7 . 5 7 1 08 
1/ o/ Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: I 
V.0 B.0 
GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
M O T I V O 
28 de Octubre de 1911. 2Í de Octubre de 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dolios. de Aduana. 
1 5 . 1 5 2 . 0 5 1 47 
401 .762 .556 41 
13.256 35 
15 .073 .265 93 
401 .726 .180 53 
12.210 84 
tebponbaleti y uyeno/a.t d e l TJSUIIOO en e í e.ví-uiii^'eio. 
Del Tesoro, 
Del Banco. 
35 .401 .899 30 
100 .478 .528 87 
35 .670 843 57 
99 .982 .842 98 
lata 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos á cobrar en el d ía . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de 1 
créd i to J 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 
f ó l i z a s do c r é d i t o s con I 
g a r a n t í a I 
C r é d i t o s d isponibles . , . 
494 .289 .951 85 
126 .585 .241 20 
490 .454 .951 85 
124.234.939 87 
225 .059 .438 26 
84 .059 .345 74 
224 .765 .386 26 / 
84 .746 .194 12 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro.. 
Capital del Banco 
Pondo de reserva • 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para, pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de araort.11 é int.K de Deuda amort.6 al 5 % . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 47o 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas (le COll- para de |a i3eLlc[a perpetua interior 
tnlnicioues.. ( 
Dividendos, intereses v otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per- j Realizadas 
(Mas,. . . . . | No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público.. 
28 de Octubre de 1911. 
PESETAS 
416 .927 .864 23 
135 .880 .428 17 
760.942 
3.283 
2 .774 
150.000 
100.000 
295 .291 
544 11 
000 03 
689 79 
000 
000 
932 37 
21 de Octubre de 1911. 
PESETAS 
416 .811 .657 30 
135.653.686 55 
367 .704 .710 65 
141 .000 .092 52 
8 .305 .362 
4 .447 .603 83 
18 .840 .532 74 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13 .514 .938 03 
3 .650 .764 61 
2 . 7 7 8 . 6 8 8 . 0 á l 34 
760.238 
3.228 
3.179 
150.000 
100.000 
298.005 
216 73 
545 50 
928 47 
000 
000 
464 95 
3 6 6 . 2 2 0 . 0 1 1 98 
140 .019 .192 14 
7 .549 .870 
4 .317 .637 82 
17 .478 .400 92 
3 i i . 4 6 8 . 9 5 3 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13.514 194 78 
3 .414 .210 61 
2 .775 .754 .596 01 
150.000 
20 .000 
774.434 
439.839 
729 
13 
11.587 
35.486 
37 .504 
154 
131 
000 
000 
325 
360 57 
048 01 
256 35 
422 46 
142 75 
211 59 
207 03 
453 62 
220.630 34 
4 . 5 1 5 . 4 9 0 47 
4 9 . 6 8 9 . 2 2 4 91 
4 .127 .949 98 
38 .072 .968 31 
96 .000 .000 
1 9 . 0 1 2 . 2 7 1 51 
578.645 94 
96 .591 .432 50 
2 . 7 7 8 . 6 8 8 . 0 4 1 34 
150.000 
20.000 
776.922 
438.257 
736 
12 
11.704 
34.175 
40.553 
197 
368 
.000 
.000 
.000 
.292 46 
499 40 
.210 84 
.927 93 
.701 40 
.353 03 
.712 03 
541 62 
220.630 34 
5 .930 .265 47 
48 .228 .054 64 
3 .063 .904 85 
31 .463 .652 42 
96 .000 .000 
18 .582 .810 
412.130 01 
98 .924 .909 57 
2 .775 .754 .596 01 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V2 % 
V.0 B.0 
GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
S I T U A . CSJOIST 
en (Sc^ci. 
A C T I V O 
4 de Noviembre de 1911. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . 
Consignado para píi.fío 
de dchos. de Aduana. 
12 .459 .729 24 
404 .612 .588 64 
12.216 35 
28 de Octubre de 1911. 
(¿ fi d e l ' v/S, 
1 5 . 1 5 2 . 0 5 1 47 
401 .762 .556 41 
13.256 35 
ciitoo e n e l e.xiVtctnielo 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
3 6 . 0 3 8 . 6 6 1 11 
100 .720 .146 18 
35 .401 .899 30 
.478.528 87 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
l'áíizia.s de en en tai 
c r é d i t o 
("rédi tos d i spoui i i l os... 
Pól izas do c r é d i t o s con ) 
ga rau t in ' 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
495 .726 .251 85 
122.287.887 37 
227.. 154.783 57 
80 .085 .489 88 
494 .289 .951 85 
126 .585 .241 20 
225 .059 .438 26 
84 .059 .345 74^ 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera t 
Corresponsales en el lleino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100... . • 
Acciones de la Gompañía Arrendataria de 'Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro.. 
Cal) i tal del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación • • • 
Cuentas comentes. 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de electivo. . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort." é mt.s de Deudaamort.6 al 5 % . 
Por pago de ainort." é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro. 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Reservas de con-
t r i b u c i o n e s . . 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
{'.réditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . 
Ganancias y per - \ liealizadas 
didas | .No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro p ú b l i c o . 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
4 de Noviembre de 1911. 
PESETAS 
417 .084 .534 23 
136 
754 
3 
3 
150 
100 
297 
373 
147 
8 
4 
13 
344 
10 
1 
13 
2.783 
758 
323 
316 
897 
000 
966 
438 
069 
376 
186 
221 
468 
500 
154 
507 
732 
003 
807 29 
268 52 
399 50 
649 75 
000 
000 
749 81 
364 48 
293 69 
964 85 
952 02 
559 07 
953 26 
000 
625 
238 28 
209 66 
28 de Octubre de 1911. 
PESETAS 
416 .927 .864 23 
569 41 
135 
760 
3 
2 
150 
100 
295 
367 
141 
4 
18 
344 
10 
1 
13 
3 
2 .778 
880.428 17 
942, 
283 
774 
000 
000 
291 
544 11 
000 03 
689 79 
000 
000 
932 37 
704.710 65 
000.092 52 
447 
840 
468 
500 
154 
514 
688 
362 
603 83 
532 74 
953 26 
000 
625 
938 03 
764 61 
041 34 
150.000 
20.000 
.785.946 
'438.393 
594 
12 
11.665 
42.247 
32.463 
85 
105 
.000 
.000 
.650 
.047 51 
102 74 
.216 35 
.016 92 
.569 69 
.822 53 
.117 03 
265 62 
220.630 34 
3 .878 .550 92 
48 .352 .049 09 
7 .495 .465 88 
35.*288.360 31 , 
96 .000 .000 
18 .901 .113 76 
744.768 63 
90 .609 .822 09 
2 .783 .003 .569 41 
150.000 
20.000 
774.434 
439.839 
729 
13 
11.587 
37 .504 
154 
131 
.000 
.000 
.325 
.360 57 
.048 01 
.256 35 
.422 46 
.142 75 
.211 59 
.207 03 
.453 62 
220.630 34 
4 . 5 1 5 . 4 9 0 47 
49 .689 .224 91 
4 .127 .949 98 
38 .072 .968 31 
9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 9 . 0 1 2 . 2 7 1 51 
578.645 94 
96 .591 .432 50 
2 . 7 7 8 . 6 8 8 . 0 4 1 34 
T i do de i n t e r é s p a r a las operac iones de Descuentos , Cuentas de c r é d i t o y P r é s t a m o s sobre efectos : 4 7 2 % 
V.0 B.0 
\lA. K JOÜKRNA D O R , E L íNT 1ÍRVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
e n (Baj e, 11 de Noviembre de 1911. 
Del Tesoro 
Bel Banco 
Consignado pava pago 1 
de dólios. de Aduana. ) 
12 .693 .010 13 
404 .618 .548 05 
11 .551 05 
4 de Noviembre de 1911. 
(Loiteb^tonfia/f¿ y eneici!) d e l PJSI 
12 .459 .729 24 
404 .612 .588 64 
12.216 35 
unoo en e i exizctnieio. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
3 6 . 8 7 1 . 9 8 1 53 
101 .104 .787 14 
3 6 . 0 3 8 . 6 6 1 11 
100 .720 .146 18 
de Julio de 1891 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos -
495 .726 .251 85 ) 
122 .287.887 37 S 
P ó l i z a s de cu en ta," de j 
c r é d i t o . .1 
Créd i t o s d i sponib les . . . 
495 .245 .451 85 
124 .050 .338 33 
Pól izas do c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a 1 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
228 .603 .311 26 
80 .824 .949 63 
227 .154 .783 57 
80 .085 .489 88 
Pagarés de prés tamos con garantía . . . 
Otros efectos en cartera.. . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación . . • 
Cuentas corrientes • 
Cuentas corrientes en oro . 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de arnort.11 é int.s de Deuda amort.6 ai 5 % • 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Para pago de la Deuda amortizable al 5 por 100. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per- \ lie al izadas 
(Mas.. . . . . ( No realizadas •. 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Reservas de con 
tribuciones. 
S I T U A OIOINT 
11 de Noviembre de 1911. 
PESETAS 
417 .323 .109 23 
137 .976 .768 67 
4 de Noviembre de 1911. 
PESETAS 
417 .084 .534 23 
753 .021 
3 .281 
4 .294 
150.000 
100.000 
293.220 
888 72 
659 23 
240 53 
000 
,000 
,098 62 
371 .195 .113 52 
147 .778 .361 63 
4 
14 
344 
10 
1 
13 
2 
2 .778 
506 
120 
928 
468 
500 
154 
507 
880 
159 
129 85 
869 22 
571 47 
953 26 
000 
625 
885 63 
959 69 
234 27 
136.758 
754.323 
3.316 
3.897 
150.000 
100.000 
297.966 
373.438 
807 29 
268 52 
399 50 
649 75 
000 
000 
749 81 
364 48 
147 .069 .293 69 
4 
13 
344 
10 
1 
13 
3 
2.783 
376 
186 
221 
468 
500 
154 
507 
732 
003 
964 85 
952 02 
559 07 
953 26 
000 
625 
238 28 
209 66 
569 41 
150.000 
20.000 
784.819 
443.467 
629 
11 
11.589 
23.034 
31.563 
000 
000 
725 
627 74 
278 40 
551 05 
259 45 
684 40 
918 10 
48.765 62 
220 
3 .349 
49.096 
10.427 
10.000 
27.243 
96.000 
19.447 
912* 
96.296 
630 34 
806 90 
144 45 
580 82 
000 
769 78 
000 
380 46 
264 05 
847 71 
2 . 7 7 8 . 1 5 9 . 2 3 4 27 
150.000 
20.000 
785.946 
438.393 
594 
12 
11.665 
42.247 
32.463 
85 
105 
.000 
.000 
.650 
.047 51 
102 74 
.216 35 
.016 92 
.569 69 
.822 53 
.117 03 
.265 62 
220.630 34 
3 .878 .550 92 
48 .352 .049 09 
7 .495 .465 88 
35 .288 .360 31 
96 .000 .000 
18 .901 .113 76 
744.768 63 
90 .609 .822 09 
2 .783 .003 .569 41 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: I Va % 
V.0 B.0 
VA. GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
ANC D E E S P A Ñ A 
en (£cij.a 18 de Noviembre de 1911. 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago 
de dohos. de Aduana. 
12 .785 .496 10 
404 .621 .549 35 
11 .511 05 
11 de Noviembre de 1911. 
12 .693 .010 13 
404 .618 .548 05 
11 .551 05 
ottebjtonbcifeí) y ctcfetioícib d e l vJSaneo OÍ e-f eaottanjeto. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
38 .876 .567 65 
101 .168 .895 02 
3 6 . 8 7 1 . 9 8 1 53 
101 .104 .787 14 
Bronce por cuenta de la Hacienda. 
Electos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Jallo de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas de | 
c r é d i t o J 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 
Pó l izas do c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a ' 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
497 .423 .101 85 
129 .057 .344 74 
495 .245 .451 85 
124 .050 .338 33 
228 .188 .231 .26 
82 .911 .555 91 
228 .603 .311 26 
80 .824 .949 63 
Pagares de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera . . . . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en e! extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
18 de Noviembre de 1911 
PESETAS 
417 .418 .556 50 
140 
755 
3 
2 
150 
100 
296 
368 
045 
164 
305 
417 
000 
000 
643 
365 
145.276 
' 8 . 7 1 9 
4 .234 
16.445 
344.468 
10.500 
1.154 
13.516 
2.895 
2 .780 .572 
462 67 
653 47 
775 39 
165 37 
000 
000 
567 17 
757 11 
675 35 
504 85 
045 04 
896 47 
953 26 
000 
625 
843 90 
248 66 
730 21 
11 de Noviembre de 1911, 
PESETAS 
417 .323 .109 23 
137 
753 
3 
\ 
150 
100 
293 
14 
344 
10 
1 
13 
2 
976 
021 
281 
294 
000 
000 
220 
195 
768 67 
888 72 
659 23 
240 53 
000 
000 
098 62 
113 52 
147 .778 .361 63 
8.508 
4 .120 
2.778 
928 
468 
500 
154 
507 
880 
159 
129 85 
869 22 
571 47 
953 26 
000 
625 
885 63 
959 69 
Capital del Banco . 
[fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.e al 5 % . 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro. . 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda amortizable al 5 por 100.. 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per- j Realizadas 
dldas \ No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro p ú b l i c o . 
Reservas de con-
t r i b u c i o n e s . . 
150.000 
20.000 
772 .831 
447.822 
672 
11 
11.529 
23.247 
25.797 
9 .092 
22 
.000 
.000 
.500 
.210 16 
463 01 
.511 05 
603 42 
.658 63 
.489 93 
.488 48 
321 62 
220.630 34 
2 . 9 5 5 . 4 8 1 09 
4 6 . 6 0 1 . 8 3 1 32 
16 .526 .874 17 
» 
5 .000 .000 
34 .417 .845 18 
96 .000 .000 
19 .843 .469 05 
1 .112 .621 49 
9 6 . 8 6 6 . 7 3 1 27 
2 . 7 8 0 . 5 7 2 . 7 3 0 21 
150.000 
20.000 
784.819 
443.467 
629 
11 
11.589 
23.034 
31.563 
» 
48 
220 
3.349 
49 .096 
10.427 
10.000 
» 
27.243 
96 .000 
19.447 
912 
96.296 
2 .778 .159 
000 
000 
725 
627 
278 
551 
259 
684 
918 
74 
40 
05 
45 
40 
10 
765 62 
.630 34 
806 90 
144 45 
580 82 
000 
769 78 
000 
380 46 
264 05 
847 71 
234 27 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 72 % 
V.0 B.0 
KL GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
J S I T X J - A G I Ó I M 
(Baja. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Consignado para pago 
de dchos. de Aduana. 
25 de Noviembre de 1911. 
12 .891 .427 63 
404 .645 .555 64 
8 .841 05 
18 de Noviembre de 1911. 
12 .785 .496 10 
404 .621 .549 35 
11 .511 05 
CP. ^ottebjtonbafefi y <t^eiioia^ c l e í ^7Sa/iao e n e í erx>fxan^ezo . 
De! Tesoro. 
De! Banco. 
Plalci 
4 0 . 4 1 1 . 8 8 1 23 
100 .476 .770 85 
38 .876 .567 65 
101 .168 .895 02 
Bronce por cuenta de !a Hacienda 
Efectos á cobrar en el día . 
Anticipo al Tesoro publico, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . . 
Descuentos 
I 'ó l izas de cuentas de j 
crédi to ] 
Oréd itos d isponib les . . . 
pó l i zas do c r é d i t o s con 1 
497 .473 .401 85 
133 .148 .368 53 
497 .423 .101 85 
129 .057 .344 74 
g a r a n t í a 
ürédifcos disponibles. , 
227 .661 .181 26 
8 3 . 4 9 1 . 7 1 1 97 
228 .188 .231 26 
82 .911 .555 91 
Pauarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.8 de Deuda amort.6 al 5 % • 
Por pago de amort.11 é irrt.s de Deuda amort.6 al 4 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del B a n c o . . . . 
Ganancias y per- \ Realizadas 
didas j No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro publico. 
Reservas de cou-
triMciones.. 
25 de Noviembre de 1911 
PESETAS 
417 .545 .824 32 
140 .888 .652 08 
18 de Noviembre de 1911 
PESETAS 
757.708 
3 .330 
3 .260 
150.000 
100.000 
292.606 
,988 38 
,081 76 
,419 22 
.000 
,000 
.047 
364 .325 .033 32 
144.169.469 29 
8 .092 .257 
4 .276 .732 28 
18 .341 .850 56 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .524 .178 55 
2 . 9 9 6 . 2 5 1 87 
2 . 7 7 7 . 1 8 9 . 3 6 3 89 
417 .418 .556 50 
.140.045.462 67 
755.164 
3.305 
2.417 
150.000 
100.000 
296.643 
653 47 
775 39 
165 37 
000 
000 
567 17 
368 .365 .757 11 
145 .276 .675 35 
8 .719 .504 85 
4 .234 .045 04 
í 6 . 4 4 5 . 8 9 6 47 
344 .468 .953 26 
.10.500.000 
1 .154.625 
13 .516 .843 90 
2 .895 .248 66 
2 . 7 8 0 . 5 7 2 . 7 3 0 21 
150.000 
20 .000 
761.315 
447.440 
661 
8 
11.437 
30.353 
21 .684 
6.783 
220 
2 .533 
48 .765 
20.017 
5.000 
31.845 
96 .000 
20.166 
1.309 
101.644 
000 
000 
300 
720 61 
974 30 
841 05 
260 97 
349 83 
615 30 
813 48 
630 34 
933 44 
627 29 
350 57 
000 
828 18 
000 
790 
240 77 
087 76 
2 . 7 7 7 . 1 8 9 . 3 6 3 89 
150.000 
20.000 
772 .831 
447.822 
672 
11 
11.529 
23.247 
25.797 
9.092 
22 
220 
2.955 
46 .601 
16.526 
5 .000 
34.417 
96 .000 
19.843 
1.112 
96.866 
.000 
,000 
.500 
.210 16 
463 01 
.511 05 
.603 42 
.658 63 
.489 93 
.488 48 
.321 62 
.630 34 
.481 09 
.831 32 
.874 17 
.000 
.845 18 
.000 
.469 05 
.621 49 
.731 27 
2 . 7 8 0 . 5 7 2 . 7 3 0 21 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 1¡ 
V.0 R.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
2 /o 
SITUA GIOlNr 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . 
Consignado para pago 
de dohos. de Aduana. 
MOTIVO 
2 de Diciembre de 1911. 
13 .181 .614 17 
404 .586 .899 10 
9 .911 05 
25 de Noviembre de 1911. 
12 .891 .427 63 
404 .645 .555 64 
8 .841 05 
(tcite&jtoubcife?! y ciyeno/aí) d e l v/Scmoo en e£ejot tc i 'n je io . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
4 2 . 7 9 1 . 9 7 8 70 
101 .162 .758 31 
4 0 . 4 1 1 . 8 8 1 23 
100 .476 .770 85 
ata 
Bronce por cuenta de la Hacienda ? . . 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de ementas de 1 
c r é d i t o j 
C réd i t o s d i sponib les . . . 
Pólissas do c r é d i t o s con | 
g a r a n t í a I 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
4 9 8 . 0 1 3 . 8 5 1 85 
129 .953 .643 67 
497 .473 .401 85 
133 .148 .368 53 
228 .033 .455 46 
84 .848 .628 22 
227 .661 .181 26 
8 3 . 4 9 1 . 7 1 1 97 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera • • • 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes ". 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana.. . . . . 
Depósitos en efectivo • 
Su cuenta corriente de efectivo. . = . 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de arnort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 5 % 
Por pago de amortización é intereses de Obliga, 
cíones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y pér- ( Realizadas 
(Mas ( No realizadas 
Diversas cuentas • 
Tesoro 
Reservas de con-
tribuciones. . 
2 de Diciembre de 1911. 
PESETAS 
417 .778 .454 32 
143.954.737 01 
25 de Noviembre de 1911, 
PESETAS 
758.218 
3.434 
4 .146 
150.000 
100.000 
293.037 
581 61 
172 61 
006 25 
000 
,000 
,093 73 
417 .545 .824 32 
140 .888 .652 08 
368 .060 .208 18 
143 .184 .827 24 
8 .447 .432 
4 416.925 81 
13 .889 .675 69 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13 .524 .178 55 
3 .131 .439 30 
2 . 7 8 1 . 3 4 7 . 3 1 0 56 
757.708, 
3 .330 
3 .260 
150.000 
100.000 
292.606 
988 
081 
419 
000 
000 
047 
38 
76 
22 
364 .325 .033 32 
144.169.469 29 
8 .092 .257 
4 .276 .732 28 
18 .341 .850 56 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .524 .178 55 
2 . 9 9 6 . 2 5 1 87 
2 .777 .189 .363 89 
150.000 
20.000 
756.047 
440.056 
665 
9 
11.384 
41 .554 
14.623 
4 .538 
220 
2.377 
51.727 
36.073 
5.000 
40 .310 
96.000 
20.006 
1.520 
89.229 
.000 
.000 
.525 
.546 34 
206 51 
.911 05 
.913 34 
.668 32 
.617 22 
.993 48 
.630 34 
.918 56 
.143 61 
.133 46 
.000 
.230 93 
.000 
.805 75 
.923 70 
.142 95 
2 . 7 8 1 . 3 4 7 . 3 1 0 56 
150.000, 
20 .000 . 
1 .761.315, 
447 .440 , 
661 
8, 
11.437 
30.353 
21.684 
6.783 
220 
2.533 
48.765 
20.017 
5.000 
31.845 
96 .000 
20.166 
1.309 
101.644 
000 
000 
300 
720 61 
974 30 
841 05 
260 97 
349 83 
615 30 
813 48 
630 34 
933 44 
627 29 
350 57 
000 
828 18 
000 
790 
240 77 
087 76 
2 . 7 7 7 . 1 8 9 . 3 6 3 89 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: \ Va % 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SITXJ A. GIÓTST 
en (Bcija 
A.OTXVO 
9 de Diciembre de 1911. 
Del Tesoro.. 
Del Banco. . 
Consignado para pago 
de dolios. de Aduana . 
13 .280 .613 13 
404^.546.965 14 
8 .841 05 
2 de Diciembre de 1911. 
13 .181 .644 17 
404 .586 .899 10 
9 .911 05 
(toizebjtonbaíeb y (lyenoicib c¿et pJSunoo en e t exit ta j i je iu . 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
4 4 . 2 4 2 . 2 8 0 24 
1 0 1 . 3 7 6 . 0 3 1 34 
42 .791 .978 70 
101 .162 .758 31 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos , 
P ó l i z a s de cuentas de J 
c r é d i t o ] 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 
Pól izas de c r é d i t o s con ) 
garan t í a . . . . . I 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
497 .596 .260 45 
128.100.559 17 
498 .013 .851 85 
129.953.643 67 
226 .426 .585 46 
84 .760 .607 77 
228 .033 .455 46 
84 .848 .628 22 
Pagarés de p rés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera . . . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior ai 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo . . 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % • 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas „. . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y pér- i Realizadas 
didas j No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Reservas de con 
trilmclones. 
9 de Diciembre de 1911 
PESETAS 
417 .836 .419 32 
145 .618 .311 58 
754.076 
3.336 
3.079 
150.000 
100.000 
291.507 
.618 15 
.377 86 
.287 21 
.000 
.000 
.301 73 
369 .495 .701 28 
141.665.977 69 
8 .421 .902 
4 .882 .827 86 
14 .491 .769 38 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1.154.625 
13 .530 .286 30 
2 .613 .899 16 
2.776 .257 78 
2 de Diciembre de 1911. 
PESETAS 
417 .778 .454 32 
143.954.737 01 
758.218 
3.434 
4 .146 
150.000 
100.000 
293.037 
581 61 
172 61 
006 25 
000 
000 
093 73 
368 .060 .208 18 
143.184.827 24 
8.447 
4 .416 
13.889 
144.468 
10.500 
1.154 
13.524 
3 .131 
432 
925 81 
675 69 
953 26 
000 
625 
178 55, 
439 30 
2 . 7 8 1 . 3 4 7 . 3 1 0 56 
150.000 
20.000 
757.530 
440.239 
629 
8 
11.284 
31.730 
13.685 
3.690 
220 
2.169 
52.967 
41.676 
5.000 
33.825 
96 .000 
20.466 
1.713 
93 .841 
000 
000 
675 
567 57 
686 35 
841 05 
907 37 
546 17 
752 55 
093 48 
630 34 
339 32 
453 21 
875 73 
000 
133 16 
000 
173 91 
407 56 
175 01 
2 . 7 7 6 . 6 8 0 . 2 5 7 78 
150.000 
20.000 
756.047 
440.056 
665 
9 
11.384 
41 .554 
14.623 
4 .538 
220 
2.377 
51.727 
36.073 
5.000 
40 .310 
96 .000 
20.006 
1.520 
89.229 
000 
000 
525 
546 34 
206 51 
911 05 
913 34 
668 32 
617 22 
993 48 
630 34 
918 56 
143 61 
133 46 
000 
230 93 
000 
805 75 
923 70 
142 95 
2 . 7 8 1 . 3 4 7 . 3 1 0 56 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 V' 
V.0 B.0 
\L\. GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SITUAGIOINT 
A.CÍTIVO 
é ) to en (Baja. 16 de Diciembre de 1911. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
nado para pago) 
de dolios. de Aduana . J 
13 .416 .748 24 
404 .509 .103 72 
8.492 36 
9 de Diciembre de 1911. 
13 .280 .613 13 
404 .546 .965 14 
8 .841 05 
(Botze^toiibated tj- a^enGiab c l e t vJSaneo e n e 'Ceaottanyeio. 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata 
4 6 . 3 3 6 . 1 5 0 13 
98 .459 .943 18 
44 .242 .280 24 
101 .376 .031 34 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pó l i z a s de cuentas de j 
c r é d i t o ) 
C r é d i t o s disponibles. . . 
Pó l i zas de c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a ( 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
497 .536 .010 45 
130.847 .312 14 
497 .596 .260 45 
128.100.559 17 
226 .836 .791 18 
86 .435 .794 90 
226.426 .585 46 
84 .760 .607 77 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro.. 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
Su cuenta corriente de efectivo. . = 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.11 é int.s de Deuda ainort.6 al 5 % • 
Por pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per-) Realizadas 
(Mas.. . . . . ( No realizadas. 
Diversas cuentas , 
Tesoro publico.. 
Reservas de con 
trilniciones. 
16 de Diciembre de 1911. 
PESETAS 
417 .934 .344 32 
144 
757 
3 
2 
150 
100 
289 
366 
796 
764 
383 
549 
000 
000 
472 
688 
093 31 
517 15 
637 39 
686 92 
000 
000 
570 93 
698 31 
9 de Diciembre de 1911 
PESETAS 
417 .836 .419 32 
145 .618 .311 58 
140.400 .996 28 
8 
4 
16 
344 
10 
1 
13 
693 
896 
396 
468 
500 
154 
515 
257 
2 .772 .872 
027 
210 69 
308 61 
953 26 
000 
625 
957 80 
210 27 
837 24 
754.076 
3.336 
3.079 
150.000 
100.000 
291.507 
618 15 
377 86 
287 21 
000 
000 
301 73 
369 .495 .701 28 
141.665.977 69 
8 .421 
4 .882 
14 .491 
344.468 
10 .500 
1.154 
13.530 
2.613 
2 .776 .680 
902 
827 86 
769 38 
953 26 
000 
625 
286 30 
899 16 
257 78 
150.000 
20.000 
1.742.965 
438.470 
583 
8 
11.243 
40.883 
11.782 
2.405 
220 
2 .081 
47 .428 
41 .569 
10.500, 
34.636 
96 .000 
20 .962 
1.944 
99 .186 , 
000 
000 
600 
371 74 
398 13 
492 36 
461 52 
266 15 
651 75 
043 48 
630 34 
535 38 
573 26 
950 84 
000 
577 32 
000 
502 26 
184 95 
597 76 
2 .772 .872 .837 24 
150.000 
20 .000 
1.757.530 
440.239 
629 
8 
11.284 
31 .730 
13.685 
3 .690 
220 
2.169 
52.967 
41 .676 
5.000 
33.825 
96 .000 
20.466 
1.713 
93 .841 
.000 
.000 
.675 
.,567 57 
.686 35 
.841 05 
.907 37 
.546 17 
.752 55 
.093 48 
630 34 
339 32 
453 21 
875 73 
000 
133 16 
000 
173 91 
407 56 
175 01 
2 .776 .680 .257 78 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 4 1I 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
2 /o 
BANC PANA 
$)to en ( ta ja . 
A C T I V O 
23 de Diciembre de 1911. 
Del Tesoro. 
Del Baiico. 
Consignado para pago \ 
l u a n a . ) 
13 .473 .848 
404 .556 .523 96 
16 de Diciembre de 1911. 
13 .416 .748 21 
404 .509 .103 72 
de dohos. de Ad  
8.232 36 | 8.492 36 
fe, cicjenoiad c ie t ^/Sanoo en e f extxccujeto* 
Del Tesoro 
Del Banco 
Plata 
4 5 . 9 4 1 . 9 7 0 97 
98 .326 .418 83 
46 .336 .150 13 
98 .459 .943 18 
Bronce por cuenta ele la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1 8 9 1 . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
P ó l i z a s de cuentas d e l 
c r é d i t o j 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 
Pó l izas do c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a i 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
500 .640 .715 45 
133 .748 .701 75 
497 .536 .010 4 5 ) 
130 .847 .312 14( 
227 .726 .775 46 
85 .639 .575 49 
226 .836 .791 18 
86 .435 .794 90 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro , 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. 
Capital del Banco 
Pondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derecbos dé Aduana 
Depósitos en efectivo \ 
Su cuenta corriente de efectivo. . * 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago ele amort.n é int.s de Deuda amort.6 al 5 % • 
Bor pago de amort ización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas. . 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Para pago de la Deuda perpetua interior 
Para pago de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . . . 
Ganancias y per- \ Realizadas 
(Mas ( No realizadas 
Diversas cuentas 
Tesoro público. 
Reservas de con-
trMciones.. 
23 de Diciembre de 1911 
PESETAS 
418 .038 .604 32 
144 .268 .389 80 
754.507 
3.398 
2 .631 
150.000 
100.000 
287.227 
946 66 
109 33 
881 78 
000 
000 
963 84 
366 .892 .013 70 
142.087.199 97 
8 .718 .072 
4 . 9 4 1 . 8 2 4 56 
18 .184 .836 58 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .519 .934 69 
286.938 57 
2 . 7 7 0 . 8 2 7 . 2 9 4 06 
16 de Diciembre de 1911. 
PESETAS 
417 .934 .344 32 
144.796.093 31 
757.764 
3.383 
2.549 
150.000 
100.000 
289.472 
517 15 
637 39 
686 92 
000 
000 
570 93 
366 .688 .698 31 
140.400.996 28 
8 .693 .027 
4 . 8 9 6 . 2 1 0 69 
16 .396 .308 61 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .515 .957 80 
257.210 27 
2 . 7 7 2 . 8 7 2 . 8 3 7 24 
150.000 
20 .000 
1 .754.160 
436.549 
641 
8 
11.266 
22.320 
10.515 
1.458 
220 
1.889, 
47 .313 , 
45 .913 , 
10.500 
28 .076 , 
96 .000 , 
21 .476 . 
2 .196 . 
1 1 0 . 3 2 1 , 
000 
000 
475 
421 98 
766 77 
232 36 
194 52 
579 92 
546 48 
267 07 
630 34 
626 43 
131 11 
641 70 
000 
196 81 
000 
119 40 
389 15 
075 02 
2 . 7 7 0 . 8 2 7 . 2 9 4 06 
150.000 
20 .000 
1.742.965 
438.470 
583 
8 
11.243 
40.883 
11.782 
2 .405 
000 
000 
600 
371 74 
398 13 
492 36 
461 52 
266 15 
651 75 
043 48 
2 
47 
41 
10 
34 
96 
20 
220 
08 L 
428 
569 
500 
636, 
000, 
962 
1.944 
99.186 
630 
535 
573 
950 
000 
577 
000 
502 
184 
597 
34 
38 
26 
84 
32 
26 
95 
76 
2 .772 .872 .837 24 
Tipo de interés para las optaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 
BANCO D E E S P A Ñ A 
S I T U A GIOINT 
(§)zo en (£cija. 
A C T I V O 
30 de Diciembre de 1911. 
30 de Diciembre de 1911. 
PESETAS 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Consignado para pago ) 
de dohos. de Aduana, j 
13 .542 .890 21 
404 .550 .917 53 
9.692 36 
23 de Diciembre de 1911, 
13 .473 .848 
404 .556 .523 96 
8.232 36 
(toiiebjtonbciíes y (tcjenoia!) cíe t vJSunco en e-í e,x>¿zuiifezo. 
Del Tesoro 
Del B a n c o . . . . . . 
Plata 
44 .626 .949 54 
98 .008 .540 06 
4 5 . 9 4 1 . 9 7 0 97 
9 8 . 3 2 6 . 4 1 8 83 
418 .103 .500 10 
142.635.489 60 
23 de Diciembre de 1911 
PESETAS 
• • • C 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día •. . I . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos ^ 
753 
3 
3 
150 
100 
286 
824.992 67 
,376.032 75 
.634.515 65 
,000.000 
.000.000 
.861.523 47 
P ó l i z a s de cuentas de I 
c r é d i t o j 
C r é d i t o s d i sponib les . . . 
Pó l i zas de c r é d i t o s con ) 
g a r a n t í a ) 
C r é d i t o s d isponibles . . . 
501.226 .735 45 
133 .760 .815 30 
500 .640 .715 45 
133 .748 .701 75 
227.152 .925 46 
82 .617 .168 47 
227 .726 .775 46 / 
85 .639 .575 49 
367 .465 .920 15 
144.535.756 99 
Pagarés de prés tamos con garantía 
Otros efectos en cartera • * 
Corresponsales en el Reino % 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 \ f 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos ^ 
Acciones del Banco ele Estado de Marruecos, oro . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro.. 
8 
2 
18 
344 
10 
1 
13 
703.332 
889.958 89 
082.559 70 
468.953 26 
500.000 
154.625 
370 .741 21 
2 . 7 6 9 . 6 0 7 . 9 0 1 44 
418 .038 .604 32 
144 .268 .389 80 
754.507 
3.398 
2 .631 
150.000 
100.000 
287.227 
.946 66 
.109 33 
.881 78 
.000 
.000 
.963 84 
366 .892 .013 70 
142.087.199 97 
8 .718 .072 
4 . 9 4 1 . 8 2 4 56 
18 .184 .836 58 
344 .468 .953 26 
10 .500 .000 
1 .154.625 
13 .519 .934 69 
286.938 57 
2 . 7 7 0 . 8 2 7 . 2 9 4 06 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro H-
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo f*-
Su cuenta corriente de efectivo. . = . ' ^ 
Por saldos de Tesorería anteriores á 1912 \ 
Por pago de intereses de Deuda perpetua interior. 
Por pago de amort.n é int.s de Deuda amort.6 al.5 %• ¡ 
, Por pago de amort.11 é int.s de Deuda amort.6 al 47o 
Tesoi'O pulmco.. { por pag0 ^ amortización é intereses de Obliga-
ciones sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Por ingresos de Aduanas en oro 
Por operaciones en el extranjero en oro 
Reservas de con- [ Para pago de la Deuda perpetua interior 
trlMciones.. \ Para pagó de la Deuda exterior en oro 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
Créditos con garantía de valores de la propiedad del Banco. . 
Ganancias y pér- \ Realizadas 
didas ( No realizadas 
Diversas cuentas '. 
150 
20 
762 
445 
11 
24 
38 
12 
45. 
44 
96 
18 
2 
94 
000.000 
000.000 
771.725 
516.838 86 
573 247 99 
9.692 36 
384.447 39 
» 
667.329 90 
422.934 30 
994.162 07 
938 025 39 
220.630 34 
294.972 02 
723.256 14 
151 .611 59 
104.951 
000.000 
610.924 
409.047 
814.104 
92 
49 
07 
61 
2 . 7 6 9 . 6 0 7 . 9 0 1 44 
150 .000 .000 
20 .000 .000 
1 .754 .160 .475 
4 3 6 . 5 4 9 . 4 2 1 98 
641.766 77 
8.232 36 
11 .266 .194 52 
22 .320 .579 92 
» 
10 .515 .546 48 
1.458.267 07 
220.630 34 
1.889.626 43 
4 7 . 3 1 3 . 1 3 1 11 
45.913 
10.500 
28.076 
96 .000 
21.476 
2.196 
110.321 
641 70 
000 
196 81 
000 
119 40 
389 15 
075 02 
2 . 7 7 0 . 8 2 7 . 2 9 4 06 
Tipo de interés para las operaciones de Descuentos, Cuentas de crédito y Préstamos sobre efectos: 
V.0 B.0 
E L GOBERNADOR, E L INTERVENTOR, 






